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INTKODUCTION 
Après avoir publié en 1 9 5 0 une stratigraphie plio-pléistocène préliminaire sur le sous-sol 
du Kruisschans (avec collaboration d'A. J . PANNEKOEK), basée sur une analyse quantitative des 
Foraminifères, j e suis maintenant en état de publier la paléontologie de ce groupe de Proto-
zoaires, grâce au consentement aimable de M. le Directeur de l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique à Bruxelles. 
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C O U P E S C H É M A T I Q U E D U N O U V E A U P O R T P É T R O L I E R D ' A N V E R S 
Si en 1 9 5 0 j ' a i déjà révoqué en doute à quelques points subordonnés la stratigraphie 
qu'on avait admise sur le Pliopléistocène en Belgique, c'est en 1 9 5 4 que j 'a i définitivement 
rompu avec certains points de la classification siratigraphique pliopléistocène. 
La coupe ci-dessus est celle publiée par TAVERMER et GULINCK ( 1 9 5 0 ) , avec cette diffé-
rence que la classification siratigraphique est un peu modifiée. 
4 INTRODUCTION 
[I me reste enfin h mentionner que mon collègue, M. le D' J . JIOFKER , a écrit une étude 
sur le genre Streblus FISCHER, 1 8 1 7 , dont les différentes espèces ont été receuillies à la coupe 
géologique du Kruisschans. 
Des études phylogéniques de J . HOFKKH pourrait résulter que la diagnose générique 
de Sti^eblus a été prise trop large. C'est pour cela que j 'a i prié J . HOFKER de publier sa révision 
de ce genre comme supplément de la présente publication. 
Vu que la systématique nouvelle de J . HOFKER n'est pas encore achevée et quel le n'est 
donc pas encore reconnue généralement, j e me suis servi de la nomenclature conservatrice. 
M. ,1. LAMMEHS, assistent du « Geologische Dienst .. à Harlem (Pays-Bas), a dessiné les 
Foraminifères des planches I-X. Les types des Foraminifères ont été déposés dans la collection 
du « Geologische Dienst », Spaarne 1 7 , Harlem, Pays-Bas. 
LES FORAMINIFERES 
MIO-PLIOCÈNES ET QUATERNAIRES 
DU KRUISSCHANS C) 
DESCRIPTION DES E S P È C E S 
FAMILLE R E O P H A C I D A E . 
Genre R E O P H A X MONTFORT, 1 8 0 8 (génotype R. scorpiurus MONTFORT). 
Reophax curtus CUSHMAN. 
(M. I, fig. 1.) 
CUSHMAN, 1 9 2 0 , p. 8 , pl. L', fig. 2 , 3 . 
Extrêmement rare à la zone à Ditrupa et à la zone à Isocardia humana. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 4 4 . 
FAMILLE T E X T U L A R I I D A E . 
Genre Ï E X T U L A R I A DEFRANCE, 1 8 2 4 , (génotype T. sagittula DEFKANCE), 
Textniaria sagittula DEFRANCE. 
(PL I, fig. 2 a, b.) 
DEFRANCE, 1 8 2 4 , p. 177 , pL 13, fig. 5 . — VAN VOORTHUYSEN, 1 9 5 0 * , p. 5 3 . 
C'est une forme assez commune, dans toute la coupe du Kruisschans. 
Ty p o ï d e : coll. n" F 2 6 4 5 . 
(*) Manuscrit reçu en décembre 195."). 
6 J . H . VAN VOORTHUYSEN. — LES FORAMINIFÈRES 
Textularia pseudotrochus CUSHMAN. 
(Pl. 1. fig. 5 a, b.) 
CUSHMAN, 1 9 2 2 , p. 2 1 , pL 5 , fig. 1 -3 . 
Extrêmement rare à la base du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2648. 
Textularia s p . juv. 
Pour une distribution quantitative nous sommes obligés de compter tous les individus, 
c'est-à-dire non seulement les adultes, mais encore les juvéniles. Il est impossible de déterminer 
les formes juvéniles toujours avec certitude; dans les cas douteux nous avons noté Textularia 
sp. juv. 
Se rencontre dans toute la coupe du Kruisschans. 
Textularia sp. 1 . 
(Pl. I, fig 6 a. b.) 
Forme très voisine de T. truncata, mais plus aplatie et ayant l'angle formé par les sutures 
et la verticale un peu plus grand. Très rare à la zone à Isocardia humana ct à la base du 
Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2649. 
Textularia trunoata HÔGLUND. 
(Pl. I, lig. 3 a, b.) 
HÔGLUND, 1 9 4 7 , p. 1 7 5 , pL 12 , fig. 8, 9 , fig. 1 4 7 - 1 4 9 dans le texte. 
Après quelque hésitation nous nous sommes résolus à déclarer cette forme identique aux 
espèces récentes du Skagerak. Rare dans toute la coupe du Kruisschans, excepté dans la partie 
supérieure du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2646. 
Textularia decrescens CUSHMAN et TEN DAM. 
(Pl. I, fig. 4 a, h, c, d.) 
Textilaria gibbosa D'ORBIGNY, JONES, 1 8 9 5 , p. 1 5 2 , pL I I I , fig. 1 0 - 1 3 ; pl. V , fig. 13 , 1 4 ; ? JONES, 1 8 9 5 , 
p. 1 3 8 , pL 5 , fig. 1 2 [Haplophraqmium glomeralum (BRADY)|. — CUSHMAN et TEN DAM, 1 9 4 7 , p. 5 8 , 
pl. 14 , fig. 5 . - VAN VOORTHUYSEN, 1 9 5 0 6 , p. 5 3 . 
NOUS avons trouvé cette espèce également dans le Coralline Crag de Sudbourne Park 
(East Anglia). Grâce à l'amabilité de M. C. D . OVEY, nous avons pu étudier aussi la collection 
des Crags anglais au Musée d'Histoire Naturelle à Londres et nous avons pu constater que le 
Textularia gibbosa D'ORBIGNY de .TONES du Crag de Suffolk est tout à fait identique à notre 
T. decrescens. Généralement les formes des Crags anglais possèdent une taille plus grande. 
Forme assez commune, à la zone à Ditrupa ct à la zone à Isocardia humana. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2647. 
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Genre BIGENERINA D'ORBIGNY, 1826 (génotype B. nodosaria D'ORBIGNY). 
Bigenerina nodosaria D'ORBIGNY var. hollandiae VAN VOORTHUYSEN. 
(Pl. I, fig. 7 a, b; fig. 8.) 
VAN VOORTHUYSEN, 1950ft, p. 54, pL I, fig. 5, fig. 1 dans le texte. 
Très rare à la hase de la zone à Ditrupa. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2650. 
FAMILLE M I L I O L I D A E . 
Genre QUINQUELOCULINA D'ORBIGNY, 1826 (génotype Serjmla seminidum LINNAEUS). 
Qulnqueloculina seminulum (LINNAEUS). 
(Pl. I, fig. 9.) 
LINNAEUS, 1707, p. i2Q!i [Serpida seminulum). —CVSHMAK, 1924, pp. 24-25, pl. 2, fig. i,2{Serpula seminulum). 
C(jmmun à la zone à hocardia humana et à la base du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2652. 
Quinquelociilina agglutinata CUSHMAN. 
(Pl. I, fig. 10.) 
CUSHMAN, 1917, p. 43, pl. 9, fig. 2 », b, c. 
Espèce commune à la zone à Ditrupa. Dans la note préliminaire (VAN VOORTHUYSEN, 1950c) 
cette forme a été nommée abusivement Sigmoilina cf. schlumbergeri SILVESTRI. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2653. 
Genre SPIROLOCULINA D'ORBIGNY, 1826 (génotype S. depressa D'ORBIGNY). 
Spiroloeulina depressa DOUBIGNY. 
(Pl. I, fig. 11 a, h.) 
D' ORBIGNY, 1826, p. 298. — VAN VOORTHUYSEN, 1953, p. 38. 
Très rare à la base du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2654. 
Genre SIGMOILINA SGIILUMBERGER, 1887, (génotype Planispirina sigmoidea BRADY). 
Sigmoilina cf. schlumbergeri SILVESTRI. 
(Pl. I, fig. 12.) 
VAN VOORTHUYSEN, 1950a, p. 35, pl. 1, fig. l a , 6, fig. 1 dans le texte; VAN VOORTHUYSEN, 1953, p. 40. 
Rare à la zone à Isocardia humana et assez commun au Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2655. 
8 J . H . VAN VÜÜRTI1UYSEN. — L E S F O R A M L M F Ê R E S 
FAMILLE L A G E N T D A E . 
Les Lagenidae représeniciil un groupe avec une assez grande richesse de formes. Nous 
ne sommes pas du tout convaincus que toutes ces formes appartiennent réellement à une seule 
famille. Nous avons suivi la systématique de PARR ( 1 9 4 7 ) , qui a divisé Lacif^na en quatre genres, 
c'est-à-dire Laijena sans tube interne, Oolina et Fissurina avec un tube iiiterne et l'arafissurina. 
avec un tube interne et une ouverture subterminale. Généralement l'intérêt siratigraphique 
des Lagcnidae au Tertiaire n'est pas très important. Dans le cas de la coupe du Kruisschans 
cependant, on rencontre des différences remarquables en comi)arant les formes de Lagenidae 
respectivement dans l'assise à Ditrupa avec celles de l'assise à Isocardia humana et du 
Poederlien. 
Genre N O D O S A R I A LAMARCK, 1812 (génotype Nautilus radicula LINNAEUS). 
Nodosaria consobrina (D'ORBIGNY) var. eniaciata REUSS. 
(Pl. II, fig. 14.) 
REUSS, 1866, p. 132, pl. 2, fig. 12, 13. — BRADY, 1884, p. 502, pl. 62, fig. 25, 26. — CUSHMAN, 1923, p .78, pl. 13, 
fig. 3-5. 
Extrêmement rare à la zone à Ditrupa. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 5 7 . 
Nodosaria scalaris (BATSCH) var. elongata SILVESTRI. 
(Pl. Il, fig. 15.) 
SILVESTRI, 1896, p. 158, pl.4, fig. 5 « , b, fig. 6. 
Très rare mais se rencontre régulièrement à la zone à Ditrupa et dans la partie inférieure 
de la zone à Isocardia humana. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 5 8 . 
Genre D E N T A L I N A D'ORBIGNY, 1826 [Génotype Nodosaria [Dnitalina] obliqua D'ORBIGNYJ. 
Deutalina arciiata REUSS. 
(Pl. Il, fig. IG.) 
REUSS, 1861, p. 364, pl. 1, fig. 5fl, b. 
Extrêmement rare dans la partie inférieure de la zone à Ditrupa. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 5 9 . 
Genre T R I L O G U L I N A D'ORBIGNY, 1826 (génotype Miliolites trigonula LAMARCK). 
Trilooiiliiia inflata D'ORBIGNY. 
(Pl. 1, lig. i ;)(7, h.) 
D'ORBIGNY, 1846, p. 278, pl. 17, fig. 13-15. — VAN VOORTHUYSEN, 19506, p. 54, pl. 1, fig. 2 a , b. 
Rare à la zone à Isocardia humana. 
T y p o ï d e : colL n" F 2 6 5 6 . 
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Genre OOLINA D'ORBIGNY, 1839 (génotype O. laevigata D'ORBIGNY). 
Oolina acuticosta (REUSS). 
(Pl. II, fig. 21.) 
REUSS, 18636, p. 331, pl. 5, fig. 63 [Lagena acuticosta). — CUSHMAN, 1923, p. 5, pl. 1, fig. 1-3 [Lagena 
acuticosta). 
Extrêmement rare à la zone à Isocardia humana. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 6 4 . 
Genre LAGENA WALKER et JACOB, 1798 [Génotype Serpula [Lagena) sulcata WALKER et JACOB]. 
Lagena elongata (EHHENBERG). 
(Pl. II, fig. 17.) 
EHRENBERG, 1845, pp. 371 et 317 [Miliola [Ovulina) elongata]. — CUSHMAN, 1923, p. 15, pL 3, fig. 4. 
Rare, mais se trouve très régulièrement à la zone à Ditrupa. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2 6 6 0 . 
Lagena hispida REUSS. 
(PI. 11, fig. 18.) 
REUSS, 18(536, p. 335, pL 6, fig. 77-79. — CUSHMAN, 1923, p. 26, pl. 4, fig. 7, 8. 
Extrêmement rare à la zone à Ditrupa. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 6 1 . 
Lagena sulcata (WALKER et .TACOB). 
(Pl. Il , fig. 19 a, b, c.) 
WALKER et JACOB, 1798, p. 634, pl. 14, fig. 5 [Serpula sulcata). — CUSHMAN, 1923, p. 57, pl. 11, fig. 1; CUSHMAN, 
1949, p. 23, pl. 4, fig. 13. 
Forme assez variable, ornée de côtes longitudinales nettes, plus ou moins nombreuses. 
L'ornementation du col, qui a une ouverline très large, est composée de nombreuses spirales 
striées. 
Rare, mais se rencontre régulièrement à la zone à Ditrupa. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 6 2 . 
Lagena sulcata (WALKER et JACOB), forme A. 
(Pl. II, fig. 20.) 
La différence principale entre celle-ci et L. sulcata est que, dans le cas de la forme A , 
l 'ornemenlalion du col est composée de quelques stries longitudinales. 
Très rare à la zone à Ditrupa. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2 6 6 3 . 
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Genre F I S S U R I N A REUSS, 1 8 5 0 (génotype F . laevigata REUSS). 
Fissurina forniosa (SCHWAGER) var. comata BRADY. 
(Pl. II, fig. 24.) 
BRADY, 1 8 8 4 , p. 4 8 0 , pl. 6 0 , fig. 2 2 [Lagena formma var. comata). 
Très rare à la base du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 6 7 . 
Fissurina orbignyana SEGUENZA. 
(Pl. II, fig. 25.) 
SEGUENZA, 1 8 6 2 , p. 6 0 , pl. 2 , fig. 2 5 , 2 0 . — CUSHMAN, 1 9 2 3 , p. 3 9 [Lagena orbignyana). 
Rare, mais se rencontre régulièrement dans le Poederlien et dans la partie supérieure 
de la zone à Isocardia humana. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 6 8 . 
Fissurina orbignyana SEGUENZA v a i - . clathrata BRADY. 
(Pl. II, fig. 2G.) 
BRADY, 1 8 8 4 , p. 4 8 5 , pl. 6 0 , fig. 4 [Lagena clathrata). — VAN VOORTHUYSEN, 1 9 5 0 « , p. 3 6 , pl. 1 , fig. 5 . 
Assez rare, mais .*e trouve régulièrement dans le l>oe(ierlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 6 9 . 
Fissurina sacculus (FORNASINI). 
(Pl. II. fig. 2T.) 
FORNASINI, 1 9 0 1 , p. 4 9 , fig. 3 . — MATTHES, 1 9 3 9 , p. 7 8 , pl. 0 , fig. 9 1 - 9 9 [Lagena sacculus). 
Rare, mais se rencontre régulièremeiil à la zone à Isocardia humana et très rare à la 
base du Poederlien. 
T y p o ï . l c : coll. n" F 2 6 7 0 . 
Oolina costata (WILLIAMSON). 
(Pl. H, fig. 22.) 
WILLIAMSON, 1 8 5 8 , p. 9 , pL 1 , fig. iSlEntosoleriia costata). —CvsimkJ^, 1 9 2 3 , p. 12 , pl. 1, fig. 1 6 ; pl. 2 , fig. 1 - 2 ; 
p\. 3, f\g. 8 {Lagena costata). 
Assez commun à la zone à Ditrupa, se trouve localement ct raremeni au Poederlien 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 6 5 . 
Oolina squamosa (MONTAGU). 
(Pl. n , fig. 23.) 
MONTAGU, 1 8 0 3 , p. 5 3 6 , pl. 1 4 , fig. 2 [Vermiculum squamosum). — CUSHMAN, 1 9 2 3 , p. 5 1 , pl. 10 , fig. 3 , 4 . 
[Lagena squamosa); CUSHMAN, 1 9 4 9 , p. 2 1 , pl. 4 , fig. 1 2 [Lagena squamosa). 
Très rare dans la partie supérieure de la zone à Ditrupa, rare à la zone à Isocardia humana 
et a la ba.sc du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 6 6 . 
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Genre L E N T I C U L I N A LAMARCK, 1804 (génotype L. rotúlala LAMARCK). 
Sous-genre L E N T I C U L I N A s.s. 
Lenticuliiia (Leiiticulina) rotulata LAMARCK. 
(Pl. 11, fig. 2« a, b.) 
LAMARCK, 1804, p. 188. — BRADY, 1884, p. 547, pL 69, fig. 13 a, b [Cristellaria rotulata). —BARTENSTEIN, 1948, 
p. 43. — CUSHMAN, 1949, p. 21, pl.4, fig. 3, 4. — VAN VOORTHUYSEN, 1950a, p. 36, pl. 1, fig. 9 a, b. 
Rare dans différentes couches du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2 6 7 1 . 
FAMILLE P O L Y M O R P H I N I D A E . 
Les attributions génériques des Polymorphinidae sont assez vagues et la taxonomie 
existante n'est pas entièrement satisfaisante. La détermination spécifique contient toujours une 
mesure d'incertitude. 11 est cependant remarquable que, comme chez Lagenidae, la différence 
entre la zone à Ditrupa et le reste de la coupe du Kruisschans est tant prononcée. 
Genre G U T T U L I N A D'ORBIGNY, 1826 (génotype G. problema D'ORBIGNY). 
Guttulina lactea (WALKER et JACOB). 
(PI. m , fig. 29.) 
WALKER et JACOB, 1798, p. 634, pl. 14, fig. 4 {Serpula lactea). — CUSHMAN et OZAWA, 1930, p. 43, pl. 10, fig. 1-4. 
Très rare dans plusieurs parties du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" 2 6 7 2 . 
Guttulina lactea (WALKER et JACOB) var. earlandi CUSHMAN et OZAWA. 
(Pl. m, fig. 30 a, b, c.) 
CUSHMAN et OZAWA, 1930, p. 45, pl. 10, fig. 5. 
Assez commun à la zone à Ditrupa, à la zone à Isocardia humana et à la base du Poeder-
lien (probablement remanié). 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 7 3 . 
Guttulina problema D'ORBIGNY. 
(Pl. m, fig. 31.) 
D'ORBIGNY 1826 p 266 n" 14. — CUSHMAN et OZAWA, 1930, p. 19, pl. 2, fig. 1-6; pl. 3, fig. 1 a - c —CUSHMAN, 
1949, p.'23. ' 
Très rare et se rencontre localement à la base du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 7 4 . 
Guttulina sp. 1. 
(Pl. m, fig. 32.) 
Nous n'avons trouvé qu'un seul exemplaire dans le Poederlien: comme Guttulina lactea 
var. earlandi, une forme fixée. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 7 5 . 
1 2 J . H. VAN VOORTHUYSEN. — LES FORAMINIFÈRES 
Genre G L O B U L I N A D'ORBIGNY, 1 8 2 6 (génotype G. gibha D'ORBIGNY). 
Globiilina gibba D'ORBIGNY. 
(Pl. m, fig. 3.5.) 
D'ORBIGNY, 1 8 2 6 , p. 2 6 6 , n" 10 , Modèles n» 63. — CUSHMAN et OZAWA, 1 9 3 0 , p. 60, pl. 1 6 , fig. 1 -4 . — CUSHMAN, 
1 9 4 9 , p. 2 3 , pl. 4 , fig. 1 6 . 
Commun à la zone à Ditrupa et à la zone à Isocardia humana, rare mais se trouve régu-
lièrement dans le Poederlien. 
'1' > p o ï d e : coll. n ' F 2678. 
Globulina gibba D'ORBIGNY var. longitudinalis CUSHMAN et OZAWA. 
(Pl. m, fig. ;i6.) 
CUSHMAN et OZAWA, 1 9 3 0 , p. 6 8 , pl. 18 , fig. la, b. 
Extrêmement rare dans plusieurs couches du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n ' F 2679. 
Globulina gibba D'ORBIGNY var. fissicostata CUSHMAN et OZAWA. 
(Pl. m, fig. 37.) 
CUSHMAN et OZAWA, 1 9 3 0 , j). (57, pl. 17, fig. 3 « , b. 
Assez rare ;i la base de la zone à Isocardia humana, très rare mais se reru-ontre assez 
régulièrement dans le Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2680. 
Genre P Y R U L I N A D'ORBIGNY, 1 8 2 6 (Génotype P. guttu D'ORBIGNY). 
Pyruliiia fusiformis (ROEMER). 
(Pl. m, fig. 33.) 
ROEMER, 1 8 3 8 , p. 3 8 6 , pl. 3 , fig. 3 7 {Polymorphina fusiformis). — GUSHMAN et OZAVI'A, 1 9 3 0 , p. 5 4 , pl. 1 3 , 
fig. 3 - 8 . 
Rare, mais se trouve assez régulièrement à la zone à Ditrapa. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2676. 
Pyrulina sp. 1. 
(Pl. m, fig. 34.) 
Probablement une forme juvénile de P. cylindroides ( R O E M E R ) . 
Extrêmement rare; ne se rencontre que localement dans le Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2677. 
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Globulina gibba D'ORBIGNY var. punctata D'ORBIGNY. 
(Pl. m. fig. 38.) 
D'ORBIGNY, 1846, p. 229, pl. 13, fig. 17, 18 (Globulina punctata). — GUSHMAN et OZAWA, 1930, p. 69, pl. 17, 
fig. 4, 5. 
Les formes sont plus aplaties qu'on les trouve ordinairement au genre Globulina. Il y a 
une certaine ressemblance avec Pseudopolymorphina variata (CUSHMAN, 1930, p. 101, pl. 26, 
fig. 5, 6 ) , mais ces dernières formes possèdent une plus grande taille et un plus grand nombre 
de chambres, comme j ' a i pu constater moi-même au Musée d'Histoire Naturelle à Londres, 
où j ' a i examiné les collections de JONES des Crags d'East Anglia. 
Assez commun à la zone à Ditrupa, extrêmement rare à la zone à Isocardia humana. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2681. 
Globulina gibba D'ORBIGNY var. tuberculata D'ORBIGNY. 
(Pl. III, fig. 39 a, b.) 
D'ORBIGNY, 1840, p. 230, pl. 13, fig. 21, 22 [Globulina tuberculata). — CUSHMAN et OZAWA, 1930, p. 68, pl. 17, 
fig. 6, 7. 
Assez commun à la zone à Ditrupa. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2682. 
Globulina sp. 1. 
(Pl. III, fig. 40 a, h.) 
Les formes très variables et souvent bien petites (juvéniles ?) peuvent vraisemblablement 
être attribuées au genre Globulina: elles sont rares, mais ont été trouvées assez régulièrement 
dans le Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2683. 
Globulina sp. (jumelles). 
(Pl. III, fig. 41.) 
Un seul exemplaire à la base du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n° 2684. 
Genre P O L Y M O R P H I N A D'ORBIGNY, 1826 (génotype P. burdigalejisis D'ORBIGNY). 
Polymorphina cliarlottensis CUSHMAN. 
(Pl. III. fig. 42.) 
JONES, 1896, p. 270, pl. 1, fig. 5 2 , 5 3 , 60 [P. complanata JONES [non D'ORBIGNY)]. — CUSHMAN, 1925, vol. 1, 
Part. 2, p. 41, pl. 6, fig. 9. — CUSHMAN et OZAWA, 1930, pp. 119-120, pl. 31, fig. 1-6. 
Comme nous avons constaté nous-mêmes au Musée d'Histoire Naturelle à Londres, 
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Genre P S E U D O P O L Y M O R P H I N A CUSHMAN et OZAWA, 1928 (génotype P. hanzawai CUSHMAN et OZAWA). 
Pseudopolymorphina decora ( R E U S S ) . 
(Pl. III, fig. M.) 
REUSS, 1863a, p. 152, pl. 3, fig. 41 [Polymorphina decora). — CUSHMAN et OZAWA, 1930, p. 96, pl. 24, fig. 6-8. 
Rare à la base du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 8 6 . 
Pseudopolymorphina cf. doanei (GALLOWAY et W I S S L E R ) . 
(Pl. m, lig. 44.) 
Forme intermédiaire de P. doanei, P. charlottensis ct P. jonesi, mais par la forme 
générale de son test plus voisine de P. doanei {P. doanei, CUSHMAN et OZAWA, 1930, pp. 95-96, 
pl. 24, fig. 5 a, b). 
Très rare à la zone à Ditrupa. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2687. 
Pseudopolymorphina jonesi CUSHMAN et OZAWA. 
(Pl. m, fig. 45 a, b.) 
JONES, 1896 np 262-263, pl. 1, fig. 55-58 [PoU/morphina nodosaria REUSS); JONES, 1896, pp. 261-262, pl. 1, 
fig. m\polyrno^phinàihouini JONES (non D'OBBIGNY)J. - CUSHMAN et OZAWA, 1930, p. 107, pl. 28, 
fig. l a - c . 
Assez rare, mais se trouve régulièrement à la zone à Ditrupa. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2688. 
Pseudopolymorphina ovalis CUSHMAN et OZAWA. 
(Pl. IV, fig. 46.) 
CUSHMAN et OZAWA, 1930, p. 103, pl. 27, fig. l a - c ; pl. 29, fig. 6a-c . 
E.\lrômement rare à la base du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2689. 
Pseudopolymorphina subcylindrica (HANTKEN). 
(Pl. IV, fig. 47.) 
HANTKEN, 1875, p. 60, pl. 14, fig. 14 [Polymorphina subcylindrica). — CUSHMAN et OZAWA, 1930, p. 107. 
pl. 28, 'fig. 2 a-c. 
Assez commun à la zone à Ditrupa. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2690. 
Polymorphina compUmaia dans le Corraline Crag d'East Anglia est en réalité I'olymorphina 
charlottensis. 
Assez commun à la zone à Ditrupa. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2685. 
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Genre GLANDULINA D'ORBIGNY, 1 8 2 6 [Génotype Nodosaria (Glandulina) laevigata D'ORBIGNY]. 
(jilandulina cf. dimorpha (BORNEMANN). 
(Pl. IV, fig. 50.) 
G. dimorpha, CUSHMAN et OZAWA, 1 9 3 0 , p. 1 4 4 , pl. 4 0 , fig. 3 - 5 . 
Extrêmement rare à la base du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 9 3 . 
FAMILLE B U L I M I N I D A E . 
SOUS-FAMILLE B U L I M I N I N A E . 
Genre BULIMINA D'ORBIGNY, 1 8 2 6 (Génotype B. marginata D'ORBIGNY). 
Buliinina pupoides D'ORBIGNY. 
(Pl. IV, fig. 51.) 
D'ORBIGNY, 1 8 4 6 , p. 1 8 5 , pl. 1 1 , fig. 1 1 , 1 2 . — CUSHMAN et PARKER, 1 9 4 7 , p. 1 0 5 - 1 0 6 , pl. 2 5 , fig. 3 - 4 . 
Rare à la base de la zone à Isocardia humana. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2 6 9 4 . 
Genre SIGMOMORPHINA CUSHMAN et OZAWA, 1 9 2 8 (Génotype S. yokohamai CUSHMAN et OZAWA). 
Sigmomorphina semitecta (REUSS). 
(Pl. IV, fig. 48.) 
REUSS, 1867 , p. 9 1 , pL 3 , fig. 1 0 (Polymorphina semitecta). —CVSHMXN et OZAWA, 1 9 3 0 , p. 1 2 9 , pL 3 3 , fig. 6 , 7. 
Très rare à la zone à Ditrupa; à la zone à Isocardia humana également très rare, mais 
se rencontre régulièrement. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 9 1 . 
Sigmomorphiiia cf. williamsoni (TERQUEM). 
(Pl. IV, fig. 49.) 
TEUQUEM, 1 8 7 8 , p. 3 7 (Polymorphina williamsoni). 
S. williamsoni, CUSHMAN et OZAWA, 1 9 3 0 , p. 1 3 8 , pL 3 8 , fig. 3 , 5 . 
Extrêmement rare à la base de la zone à Isocardia humana. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 9 2 . 
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SOUS-FAMILLE R E U S S E L L I N A E . 
Genre REUSSELLA GALLOWAY, 1 9 3 3 (Génotype Verneuilina spinulosa REUSS). 
Reussella cf. linibata (TERQUEM). 
(Pl. IV, fig. 06.) 
R. limbata, L E CALVEZ, 1 9 5 0 , p. 4 7 , pl. Ill, fig. 4 9 - 5 0 . 
Une forme très voisine de H. limbata du Lutétien du Bassin de Paris à cause de son 
ouverture large et pailicidière, sa forte carène ornant les angles de la coquille et sa torsion 
hélicoïdale du test. 
Rare à la base de la zone à Isocardia hnmana. 
T y p o ï d e : coll . n" F 2 6 9 6 . 
SOUS-FAMILLE U V I G E R I N I N A E . 
Genre UVIGERINA D'ORBIGNY, 1 8 2 6 (Génotype U. pigmea D'ORBIGNY). 
Uvigerina tenuistriata REUSS. 
(Pl. IV, lig. 53.) 
REUSS, 1 8 7 0 , p. 4 8 5 , pl. 22, fig. 3 4 - 3 7 . 
Très rare à la base de la zone à Ditrupa. 
Ty p o ï d e : coll . n" F 2 6 9 7 . 
Genre ANGULOGERINA CUSHMAN, 1 9 2 7 (Génotype Uvigerina angulosa WILLIAMSON). 
Angulogerina angulosa (WILLIAMSON). 
(Pl. IV, fig. 5i .) 
WiLUAMSON, 1 8 5 8 , p. 6 7 , pl. 5 , fig. 1 4 0 [Uvigerina angulosa). — CUSHMAN, 1 9 2 3 , p. 1 7 0 , pl. 4 1 , fig. 1 7 - 2 0 
[Uvigerina angidosa). 
Très rare à la zone à Ditrupa; rare à la base de la zone à Isocardia humana; du reste, 
cette forme est rare par enchoils dans le Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 9 8 . 
Genre GLOBOBULIMINA CUSHMAN, 1 9 2 7 (Génotype G. pacifica CUSHMAN). 
Globobiiliniina cf. aiiriciilata (BAILEY) . 
(PL IV, fig. J2.) 
BAILEY, 1 8 5 1 , Smithsonian Contr., vol. 2 , p. 12 , pl. 2h-21 [Bulhnina auriculata). — CUSHMAN el PARKEK, 1 9 4 7 , 
p. 1 2 9 , pl. 2 9 , fig. 2 2 - 2 4 [Bnlimina (DelanobidinLi) auriculata]. 
La détermination spécifique est problématique. HÔGLUND ( 1 9 4 7 , pp. 2 5 2 - 2 5 4 ) a distingué 
deux formes différentes de l'espèce récente. 
Assez rare à la zone à Ditrupa. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 6 9 5 . 
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SoUS-FAMILLE B O L I V I N I N A E . 
Genre B O L I V I N A D'ORBIGNY, 1 8 3 9 (Génotype B. plicata D'ORBIGNY). 
Bolivina cf. aenariensis (COSTA). 
(Pl. IV, fig. 57.) 
COSTA, 1 8 5 6 , p. 2 9 7 , pL 1 5 , fig. 1 A , B. [Brizalina aenariensis). 
B. aenariensis, CUSHMAN, 1937 , p. 1 0 5 , pL 12 , fig. 2 1 - 2 6 . 
Forme très voisine de B. aenariensis, mais les stries longitudinales sont moins prononcées. 
Très rare à la base de la zone à Isocardia humana. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2 7 0 0 . 
Bolivina pseudoplicata HERON-ALLEN et EARLAND. 
(Pl. IV, fig. 58.) 
HERON-ALLEN et EARLAND, 1 9 3 0 , p. 8 1 , pL 3 , fig. 3 6 - 4 0 . — CUSHMAN, 1 9 3 7 , p. 1 6 6 , pL 1 9 , fig. 1 2 - 2 0 . 
Extrêmement rare à la zone à Isocardia humana. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 7 0 1 . 
Bolivina sp. 1 . 
(Pl. IV, fig. CO.) 
Très rare à la zone à Isocardia humana et à la base du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 7 0 2 . 
FAMILLE C A S S I D U L I N I D A E . 
Genre C A S S I D U L I N A D'ORBIGNY, 1 8 2 6 (Génotype C. laevigata D'ORBIGNY). 
Cassidulina crassa D'ORBIGNY. 
(PI. IV, fig. 61 a, b, c.) 
D'ORBIGNY, 1 8 3 9 , p. 5 6 , pl. 7, fig. 1 8 - 2 0 . — CUSHMAN, 1 9 2 5 , p. 5 4 , pl. 8 , fig. 3 7 - 3 9 . 
Extrêmement rare à la zone à Ditrupa. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2 7 0 4 . 
Genre TRIFARINA CUSHMAN, 1 9 2 3 (Génotype T. bradyi CUSHMAN). 
Trifarina bradyi CUSHMAN. 
(Pl. IV, fig. 55.) 
CUSHMAN, 1 9 2 3 , p. 9 9 , pL 2 2 , fig. 3 - 9 . 
Assez commun à la zone à Isocardia humana, rare et très rare dans la partie inférieure 
du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2 6 9 9 . 
2* 
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Cassidulina laevigata D'ORBIGNY. 
(Pl. IV, fig. G2 u, Ö, c.) 
D'ORBIGNY, 1 8 2 6 , p. 2 8 2 , pL 1 5 , fig. 4 , 5 . — CUSHMAN, 1 9 2 5 , p. 5 2 , pl. 8 , fig. 1 , 2 . 
Se rencontre régulièrement dans toute la coupe, n'est cependant assez commun qu'à la 
zone à Isocardia humana et à la base du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2705. 
Cassidulina laevigata D'ORBIGNY var. pliocarinata VAN VOORTHUYSEN. 
(Pl . V, fig. 63.) 
VAN VOORTHUYSEN, 1 9 5 0 6 , pp. 6 2 - 6 3 , pl. 3 , fig. 4 ; fig. 4«-rf, dans le texte. 
Extrêmement rare à la base de la zone à Isocardia humana. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2706. 
FAMILLE C H I L O S T O M E L L I D A E . 
Genre P U L L E N I A PARKER et JONES, 1 8 6 2 (Génotype Nonionina sphaeroides D'ORBIGNY). 
Pullenia quinqucloba (HEUSS). 
(l'I. V, fig. Ci.) 
REUSS, 1 8 5 1 . p. 7 1 , pl. 5 , fig. 3 1 (Nonionina quinqueloba). 
Très rare à la zone à Isocardia humana et par endroits très rare dans le Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2707. 
FAMILLE S P I R I L L I N I D A E . 
Genre SPIRILLINA EHRENBERG, 1 8 4 3 , (Génotype S. vivipara EHRENBERG). 
Spirillina cf. denticulata I I . B . BRADY. 
(Pl. V, fig. 65 a, Í), c] 
BRADY, 1 8 8 4 , p. 6 3 2 pl. 8 5 , fig. 1 7 (S. limbata var. denticulata). — CUSHMAN, 1 9 3 1 , p. 8 , pl. 2, 
fig. 4 , 5 ( 5 . limbata var. denticulata). — OVEY, 1 9 4 8 , p. 1 8 (S. denticulata). 
La détermination spécifique est problématique. 
Extrêmement rare à la zone à Isocardia humana. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2708. 
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FAMILLE D I S C O R B I D A E . 
SOUS-FAMILLE DISCORBINAE. 
Genre D I S C O R B I S LAMARCK, 1 9 0 4 (Génotype D. vesicularis LAMARCK). 
Dlscorbis cf. advena CUSHMAN. 
(PL V. fig. Cû a, b, c.) 
D. advena CUSHMAN, 1 9 3 1 , p. 1 3 , pl. 2 , fig. 8a-c. 
Forme assez voisine de D. advena, mais s'en distingue aisément du côté ombilical par 
ses loges de configuration différente. 
Extrêmement rare à la zone à Isocardia humana. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2709. 
Discorbis globiilaris (D'ORBIGNY;. 
(Pl. V, fig. 08 o, b, c.) 
D'ORBIG.NY, 1 8 2 6 , p. 2 7 1 , pl. 13 , fig. 1 , 2 , Modèles n° 6 9 {Rosalina globularis). — CUSHMAN, 1 9 3 1 , p. 2 2 , pl. 4 , 
fig. 9 a-c; CUSHMAN, 1 9 4 9 , p. 4 2 , pl. 8 , fig. 2 . 
Assez commun à la zone à Isocardia humana et très rare à la base du Poederlien (proba-
blement remanié). 
T y p o ï d e : coll. n° F 2 7 1 0 . 
Discorbis lingulata (BURROWS et HOLLAND). 
(Pl. V, fig. 69 a, b. c.) 
JONES, 1 8 9 5 , pp. 2 9 7 - 2 9 8 , pl. 7, fig. 3 3 a-c. 
Les sutures compliquées du côté ombilical sont assez variables et parfois obscurcies par 
des épaississements du test. Le côté spiral est très caractéristique. Cette espèce a une distribu-
tion limitée. Elle se trouve dans le Miocène et dans la mer actuelle de l'Australie, dans le 
Coralline Crag de Sutton (East Anglia) et dans le Scaldisien littoral des Pays-Bas. 
Assez commun à la base de la zone à Isocardia humana, rare dans la partie supérieure 
de cette zone et à la base du Poederlien (probablement remanié). 
T y p o ï d e : coll. n" F 2711. 
Discorbis millettii ( J . WRIGHT) . 
(PI. V, fig. 70 a, 0, c.) 
WRIGHT, 1 9 1 1 , p. 13 , pl. 2 , lig. 1 4 - 1 7 (Discorbina millettii). — CUSHMAN, 1 9 3 1 , p. 2 4 , pl. 5 , fig. 3 , 4 ; CUSHMAN, 
1 9 4 9 , p. 4 2 . 
Cette forme a été trouvée presque toujours aux environs de l'Angleterre et comme fossile 
dans le Pleistocene de l'Irlande. 
Assez fréquente à la zone à Isocardia humana et à la base du Poederlien, assez rare au 
milieu de celui-ci, dans sa partie supérieure très rare et au sommet enfin absente. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2712. 
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Discorbis orbicularis (TERQUEM). 
(Pl. VI, fig. 71 a, b. c.) 
TEUQUEM, 1877, p. 166, pL 9, fig. 4 a , ô (Rosalina orbicularis). — CUSHMAN, 1931, p. 27, pL 6, fig. 3a-c ; 
CUSHMAN, 1949, pp. 42-43 , , P . P , 6 . 
Extrêmement rare à la base de la zone à Isocardia humana. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 7 1 3 . 
(?) Discorbis parisieiisis (D'ORBIGNY). 
(PI. VI, fig. 72 a, b, c.) 
D'ORBIGNY, 1826, p. 271, Modèles n" 38, 2"= livraison (Rosalina parisiensis). — CUSHMAN, 1931, p. 29, pl. 6, 
fig. 5a-c ; CUSHMAN, 1949, p. 44. 
Selon CUSHMAN la forme typique de l'Éocène du Bassin de Paris semble se distinguer de 
la plupart des figures publiées de spécimens récents. 
Nous avons étudié des formes récentes provenant des Kerguelen Islands de la collection 
de BRADY à Londres (BRADY, pp. 6 4 8 - 6 4 9 , pl. 90, fig. 5, 6 , 9 - 1 2 ) et celles d'une argile de polder 
holocènc des Pays-Bas (village de (irootebrock). 
Ces formes des Kerguelen Islands ne sont pas identiques à D. parisiensis des couches 
pliocènes de la Belgique et des Pays-Bas. Les individus de l'argile de polder possèdent une très 
petite taille, mais du reste ils sont identiques à ceux des couches pliocènes. A notre avis une 
comparaison avec des formes éocènes ihi Bassin de Paris pourrait seule amener une solution. 
Assez commun à la zone à Isocardia humana et dans le Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 7 1 4 . 
Discorbis wiliamsoni CHAPMAN et P A R R . 
(Pl. VI. fig. 7,"! a-f.) 
WILLIAMSON, 1858, p. 54, pl. 4, fig. 106-108 [Rotalim nitida WILLIAMSON (non 11EUSS)J. — PARR, 1932, p. 226. 
- CUSHMAN, 1931, p. 26, pl. 6, fig. l a - c [Discorbis nitida (WILLIAMSON)]. 
Assez commun à la zone à Isocardia humana et dans le Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 7 1 5 . 
Genre GYROIDINOIDES BROTZEN, 1942 (Génotype Rotalina nitida REUSS). 
Gyroidinoides sp. juv. 
(Pl. VI, fig. 74.) 
Ne se rencontre que par endroits dans le Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 7 1 6 . 
Genre BUCCELLA ANDERSEN, 1952 (Génotype Ëponides hannai PHLEGBR et PARKER). 
Buccella frigida (CUSHMAN). 
(Pl. VI, fig. 7Ô a, b, c.) 
H . B. BRADY, 1864, p. 470, pl. 48, fig. 15 [Pulvinulina karsteni H . B . BRADY (non REUSS)] . — CUSHMAN, 1931, 
p. 45. — VAN VOORTHUYSEN, 1950«, p. 39, pl. 2, fig. 3 a-c (Eponides frigidus). 
Forme caractéristique des eaux assez froides à la fin du Pliocène, pendant le Pleistocene 
et aussi de la mer actuelle. 
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Très rare à la base de la zone à Isocardia humana; très commun dans la partie supérieure 
de celte zone et dans tout le Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 7 1 7 . 
Genre E P O N I D E S MONTFORT, 1 8 0 8 (Génotype Nautilus répandus FICHTEL et MOLL). 
Eponides tuberculata (BALKWILL et W R I G H T ) . 
(PL VI, f i g . 7C (I, b, c.) 
BALKwn.L et WRIGHT, 1 8 8 5 , p. 3 5 0 , pl . 1 3 , fig. 2 8 - 3 0 [Discorbina tuberculata). — CUSHMAN, 1 9 3 1 , p. 5 5 , 
pL U, fig. 5 a-c. 
Extrêmement rare à la base de la zone à Isocardia humana. 
La position générique de cette forme est incertaine. 
T y p o ï d e : coU. n" F 2 7 1 8 . 
Genre C A N C R I S MONTFORT, 1 8 0 8 (Génotype Nautilus auriculus FICHTEL et MOLL). 
Cancris auriculus (FICHTEL et MOLL) . 
(Pl. VII, f i g . T7 a , b, c.) 
FICHTEL et MOLL, 1 8 0 3 , p. 1 0 8 , pl . 2 0 , fig. a-f (Nautilus auriculus var. a et var. p). — CUSHM.\N, 1 9 3 1 , p. 7 2 , 
pl. 1 5 , fig. la-c. 
Par endroits assez commun à la zone à Ditrupa et très rare à la base de la zone Isocardia 
humana (probablement remanié). 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 7 1 9 . 
SOUS-FAMILLE A N O M A L I N I N A E . 
Genre C I B I C I D E S MONTFORT, 1 8 0 8 (Génotype C. refulgens MONTFORT). 
Cibicides cookei CUSHMAN var. limbato-suturalis VAN VOORTHUYSEN. 
(Pl. VII, f i g . 78 a. b. c.) 
VAN VOORTHUYSEN, 1 9 5 0 6 , p . 6 5 , fig. 5 a-/ dans le texte . 
Assez commun à la zone à Ditrupa. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 7 2 0 . 
Cibicides boueana (D'ORBIGNY). 
(Pl. VII, f i g . 79 o, b, c.) 
D'ORBIGNY, 1 8 4 6 , p. 1 6 9 , pl . 9 , fig. 2 4 - 2 6 (Truncatulina boueana). — B . ACCORDI et M . SELMI, 1 9 5 2 , p. 9 9 , pl . 2 . 
fig. 2 8 - 3 1 . 
Aspect général assez voisin de Planulina ivuellerstorfi (SCHWAGER). (CUSHMAN, 1 9 3 1 , 
pp. 1 1 0 - 1 1 1 , pl. 1 9 , fig. 5 - 6 ) . 
Les deux formes montrent le caractère anguleux des sutures, mais P. wuellerstorfi a une 
perforation grossière, tandis que C. boueana présente une perforation du test très fine. 
Dans un échantillon de sables de la plage de Selsey Bill, Sussex (HERON-ALLAN et EARLAND, 
1 9 0 9 ) , reçu par l'intermédiaire aimable de M. OVEY, conservateur du (( British Museum » 
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FAMILLE O L O B K J E K I N I D A E . 
Genre GLOBIGERINA D'ORBIGNY, 1 8 2 6 (Génotype G. bulloides D'ORBIGNY). 
Globigerina bulloides D'ORBIGNY. 
D'ORBIGNY, 1826, p. 277. — CUSHMAN, 1924, p. 7, pl. 2, fig. 1-4. 
Assez rare dans toute la coupe, à l 'exception du sommet de la zone à Isocardia humana 
ct à la base du Poederlien, où celte forme est assez c o m m u n e . 
Rare à la zone à Ditrupa. 
(Histoire Naturelle) à Londres, nous avons trouvé plusieurs individus de C. boueana. Il est 
bien probable que HERON-ALLAN et EARLAND aient signalé cette forme sous le nom de Trunca-
tulina wuellerstorfi (p. 680) . 
Assez conuuun à la base de la zone à Isocardia humana. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 7 2 1 . 
Cibicides lobatula (WALKER et JACOB). 
(PL Vn, fig. 80 a, b, c.) 
WALKER et JACOB, 1798, p. 642, pl. t4, fig. 30 [Naittilus lobatulus). — GUSHMAN, 1 9 3 1 , pp. 1 1 8 - 1 2 0 , pL 2 1 , 
fig. 3 a-c. 
Fréquent dans toute la coupe du Kruisschans. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2 7 2 2 . 
Cibicides pseiidoungeriana (CUSHMAN). 
(Pl. vn , fig. 81 a, b. c.) 
CUSHMAN, 1 9 2 2 , p. 9 7 , pL 2 0 , fig. 9 [Truncalulina pscudoungeriana); CUSHMAN, 1 9 3 1 , pp. 1 2 3 - 1 2 4 , pl. 2 2 , 
lig. 3-7. ' ' ' « ^ 
Rare à la zone à Isocardia humana et dans le Poederlien. 
Ty p o ï d e : coll. n° F 2 7 2 3 . 
Cibicides refulgens MONTIORT. 
(Pl. VIII, fig. 82 a, b, c.) 
MONTFORT, 1 8 0 8 , p. 1 2 2 . — CUSHMAN, 1 9 3 1 , pp. 110-117, pl. 21, fig. 2a-c . 
Assez commun dans la partie supérieure de la zone à Isocardia humana et à la base du 
Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2 7 2 4 . 
Cibicides sp. juv. 
Comme nous l'avons mentionné auparavant il est indispensable de compter tous les 
individus pour constituer une distribution quantitative; on ne s'étonne donc pas de ce que 
beaucoup d'individus juvéniles n'ont j i a s pu («Ire déterminés. 
Rare à la zone à Ditrupa. 
Abondant à la zone à Isocardia humana et dans le Poederlien. 
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FAMILLE P L A N O R B U L I N I D A E . 
Genre P L A N O R B U L I N A D'ORBIGNY, 1 8 2 6 (Génotype P. mediterranensis D'ORBIGNY). 
Planorbulina mediterranensis D'ORBIGNY. 
D'ORBIGNY, 1 8 2 6 , p. 2 8 0 , n° 2 , pL 14 , fig. 4 - 6 . — CUSHM.AN, 1 9 3 1 , p. 1 2 9 , pl. 2 4 , fig. 5 - 8 . 
Extrêmement rare au sommet de la zone à Ditrupa; assez commun à la base de la zone 
à Isocardia humana; très rare au sommet de cette zone et à la base du Poederlien et rare au 
sommet de celui-ci. 
FAMILLE N O N I O N I D A E . 
Genre NONION MONTFORT, 1 8 0 8 (Génotype Nautilus incrassatus FICHTEL et MOLL). 
Nonion cf. asterizans (FICHTEL et MOLL) . 
(PL VIII, fig. 86 a. b.) 
FICHTEL et MOLL, 1 7 9 8 , p. 3 7 , pl. 3 , fig. e-h [Nautilus asterizans). — VAN VOORTHUYSEN, 1 9 5 0 « , p. 4 1 , pl. 3 , 
fig. 7 « , b. 
Très rare à la zone à Isocardia humana et à la base du Poederlien. 
La détermination spécifique est problématique. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 7 2 . 5 . 
Nonion boueanum (D'ORBIGNY). 
(Pl. VIII, fig. 87 a, b.) 
D'ORBIGNY, 1 8 4 6 , p. 1 0 8 , pl. 5 , fig. 1 1 , 1 2 . — CUSHMAN, 1 9 3 9 , p. 3 , fig. 7 - 8 . — VAN VOORTHUYSEN, 1 9 5 0 6 , p. 6 7 . 
Abondant à la zone à Ditrupa; commun à la base de la zone à Isocardia humana; rare 
dans le Poederlien (probablement remanié). 
T y p o ï d e : coll. n" F 2 7 2 6 . 
Nonion crassesutiiratus sp. nov. 
(Pl. Vll l , fig. 88 a, b.) 
T e s t planispiral comprimé à périphérie arrondie, les flancs presque parallèles à symétrie 
bilatérale, presque circulaire à section transversale, la région ombilicale rugueuse par de grosses 
papilles. L o g e s nombreuses, au nombre de 1 0 - 1 4 dans le dernier tour. S u t u r e s larges, 
limbées, fortement recourbées en arrière. O u v e r t u r e à la base de la fase orale. P a r o i s 
finement perforées. 
D i m e n s i o n s . — Diamètre 0 , 4 2 mm; épaisseur 0 , 1 5 mm. 
Ho l o t y pe : F 2 7 2 7 . 
P a r a t y p (> s : F 2 7 2 8 . 
R é p a r t i t i o n . — Assez commun à la zone à Isocardia humana, rare dans le Poeder-
lien (remanié). 
Egalement trouvé dans des couches pareilles des Pays-Bas ct de l'Angleterre. 
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Nonion cf. depressulus (V^ALKER et .TACOB). 
(Pl. Vlll , fig. 89 a, b.) 
W.\LKER et JACOB, 1798, p. 641, pl. 14, fig. 33 [Nautilus depressulus). 
N. depressulus CUSHMAN, 1939, p. 20, pl. 5, fig. 22-25. 
Rare à la partie supérieure de la zone à Isocardia humana et par endroits très rare à la 
base du Poederlien. 
La détermination spécifique est incertaine. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2729. 
Nonion namim VAN VOORTHUYSEN. 
(Pl. VIII, fig. 90 a. b.) 
VAN VOORTHUYSEN, 19506, p. 67, pl. 4, f ig . G«, b. 
Très rare à la zone à Isocardia humana et par endroits très rare au Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2730. 
Nonion cf. pauperatus (BALKWILL et W R I G H T ) . 
(Pl. Vll l , fig. 91 a, b.) 
BALKWILL et WRIGHT, 1885, p. 353, pl. 13, fig. 25, 26 [Nonionina pauperata). 
La détermination spécifique est problématique. 
Très rare à la base de la zone à Isocardia humana. 
T y p o ï d e : coll. u" F 2731. 
Genre E L P H I D I U M MONTFORT, 1908 (Génotype Nautilus vwcellus FICHTEL et MOLL). 
Elphidium cf. alvarezianuin (O'ORBIGNY). 
(Pl. I.X, fig. 92 a. b.) 
D'ORBIGNY, 1839, p. 31, pl. 3, fig. 11, 12 [Polystomella alvarezianum). 
E. alvarezianum CUSHMAN, 1939, p. 54, pl. 14, fig. 21-23. — VAN VOORTHUYSEN, 1950a, p. 42, pl. 3, fig. l i a , b. 
La détermination spécifique est problématique. 
Assez rare à la zone à Isocardia humana et à la base du Poederlien, très rare ailleurs 
dans le Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2732. 
Elphidium crispum (LINNAEUS). 
(Pl. IX, fig. 9,3 a. b. r.) 
LINNAEUS, 1758, p. 709 [Nautilus crispus). — CUSHMAN, 1939, p. 50, pl. 13, fig. 17-21. — COLOM, 1950, p. 27, 
pl. I . 
Il y a aussi des formes voisines d'E. maceUum, mais à cause de leur grande variabilité, 
il est impossible de les séparer spécifiquement. 
F r é q u e n t à la partie supérieure du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n"' F 2733, F 2734. 
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Elphidium haagensis VAN VOORTHUYSEN. 
(Pl. IX, lig. 96 a, b.) 
VAN VOORTHUYSEN, 1950a, p. 43, pl. 4, fig. 3 a , b, fig. 9 dans le texte. 
Nous avons trouvé cette l'orme dans le Coralline Crag et le Red Crag de l'East Anglia. 
Assez rare à la zone à Isocardia humana, assez commun dans le Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2737. 
Elphidium pseudolessonii TEN DAM et REINHOLD. 
(Pl. IX, fig. 97.) 
TEN DAM et REINHOLD, 1941, p. 53, pl. 3, fig. 10a, b. 
Assez rare dans plusieurs parties du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2738. 
Elphidium sp. 2. 
(Pl. IX, fig. 98 a, ().) 
Très rare au sommet de la zone à Isocardia humana, assez rare à la base du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2739. 
Elphidium sp. 3. 
(Pl. IX, fig. 99 a, b.) 
Extrêmement rare à la base du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2740. 
Elphidinm incertum (WILLIAMSON). 
(Pl. IX, fig. 94 a. h.) 
WILLIAMSON, 1858, p. 44, pL 3, fig. 82, 82a (Polystomella umbilicatula var. incerta). — CUSHMAN, 1939, p. 57, 
pL 15, fig. 21-24. 
Rare à la zone à Isocardia humana. Assez commun dans le Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2735. 
Elphidium incertum (WILLIAMSON) var. clavatum CUSHMAN. 
(Pl. IX, fig. 95 a, b.) 
CUSHMAN, 1939, p. 57, pL 16, fig. 1, 2. 
Fréquent au sommet de la zone à Isocardia humana et dans le Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n" F 2736. 
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Genre E L P H I D I E L L A CUSHMAN, 1936 (Génotype Polystomella árctica PARKER el JONES). 
Elphidiella cf. árctica (PARKER et .TONES). 
(Pl. X, fig. 102 a, b.) 
PARKER et JONES, dans H . B . BRADY, 1864, p. 471, pL 48, fig. 18 {Polystomella árctica). 
E. árctica, CUSHMAN, 1939, pp. 65-66, pL 18, fig. 11-14. — VAN VOORTHUYSEN, 1950a, p. 44, fig. 10-12 dans 
le texte. 
La variabilité d(! cetic forme est très grande et demande une étude détaillée en combi-
naison avec la forme actuelle des eaux arctiques, comme j e l'ai déjà fait remarquer dans mon 
étude, publiée en 1950. 
Assez commun au sommet de la zone à Isocardia humana, abondant dans le Poederlien. 
T y p o ï d c : c<dl. n" F 2742. 
FAMILLE R O T A L M D A E . 
Genre S T R E B L U S FISCHER, 1 8 1 7 (Génotype Nautilus beccarii LINNAEUS). 
Streblus beccarii (LINNAEUS). 
(Pl. X, fig. 103 a, b. c.) 
LINNAEUS, 1 7 6 7 , p. 1 1 6 2 (Nautilus beccarii). — CUSHMAN, 1 9 3 1 , pp. 5 8 - 6 0 , pl. 12 , fig. 1 -7 ; pl. 1 3 , fig. 1-2 
{Rotalia beccarii); CUSHMAN, 1 9 4 9 , p. 47 , pl. 9 , fig. 4 a-c (Rotalia beccarii). 
Commun à la zone à Isocardia humana ct fréquent dans la partie supérieure du Poeder-
lien. 
T y p o ï d c : coll. n" F 2743. 
Streblus beccarii (LINNAEUS) var. globosus VAN VOORTHUYSEN. 
(Pl. X, fig. lo i a, b, c.) 
VAN VOORTHUYSEN, 1 9 5 0 6 , p. 6 8 , pl. 4 , fig. 8 « , b, c. 
Rare à la zone à Ditrupa. 
T y p o ï d e : coll. n " F 2744. 
Streblus beccarii (LINNAEUS) var. pseudotepidus VAN VOORTHUYSEN. 
VAN VOORTHUYSEN, 1 9 5 0 « , p. 4 5 , pl. 4 , fig. 8 « - c ; VAN VOORTHUYSEN, 1 9 5 0 6 , p. 6 8 , pl. 4 , fig. la-c. 
Près rare à la zone à Ditrupa, très rare à la base de la zone à Isocardia liumana et rare 
dans le Poederlien. 
Elphidium sp. 4 . 
(Pl. IX, lig. 100,7, h.) 
Rare à la base de la zone à Isocardia humana, très rare à la l)ase du Poederlien ct très 
rare au sommet de cette zone. 
T V p o ï d c : coll. n" F 274L 
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R É S U M É . 
Grâce à l'amabilité de M. le P r o f TAVERNIER à Gand et de MM. les D " GROSJEAN, GLIBERT et 
DE HEINZELIN à Bruxelles nous étions en état de collectionner en 1949, 19 échantillons dans 
la coupe du nouveau port pétrolier du Kruisschans (p. 3 ) . 
En 1950 nous avons publié une note préliminaire concernant la stratigraphie et main-
tenant suit la paléontologie des foraminifères avec une table de distribution quantitative. Nous 
avons trouvé dans la coupe 104 espèces et variétés, dont une est considérée comme nouvelle 
(Nonion crassesuturatus, sp. nov., [>. 23) . 
Le travail a été effectué au Service géologique des Pays-Bas à Harlem. 
Streblus cf. puiictato-granosa (SEGUENZA). 
(Pl . X, fig. 105 a, b, c.) 
SECUENZ^, 1888, p. 147, pl. 13, fig. 37 [Rotalia jntnctato-graiwsa). — COLOM, 1951, p. 184, pl. X X , fig. 1-13 
Je considère la délermination spécifique de cette forme comme incertaine. 
Assez commun dans plusieurs couches du Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2745. 
Streblus cf. calcar (D'ORBIGNY). 
(Pl. X, fig. 106 a, b, c.) 
D'ORBIGNY, 1826, p. 276 [Calcarina calcar). — JONES, 1897, pp. 333-334, pl. 2, fig. 16-18 [Rotalia calcar). — 
BRADY, 1884, p. 709, pl. 108, fig. 3 [Rotalia calcar). — TEN DAM et REINHOLD, 1941, p. 59, pl. 4, fig. 10 a-c; 
pl. 6, fig. 4 a , /; [Rotalia scrrata). — VAN VOORTHUYSEN, 1953, p. 38. 
Comme j e l'ai expliqué dans ma communication en 1953, j e considère la détermination 
spécifique de cette forme comme incertaine. 
Rare à la base de la zone à Isocurdia humana. Fréquent au sommet de cette zone et dans 
le Poederlien. 
T y p o ï d e : coll. n° F 2746. 
« Lagena x. 
VAN VOORTHUYSEN, 1949, The Micropaleontologist, vol. 3, n" 2, p. 31 (with 4 fig.). 
Cette « Lagena » n'est pas un foraminifère et grâce à la bonne volonté de 
M. le D' RAYMOND C. MOORE, de l'Université de Kansas, qui a étudié avec MM. les D " LALICKER 
et FISCHER des sections minces de notre fossile inconnu, dont la position systématique est 
incertaine, il est sûr que notre fossile n'est pas non plus un échinoderme. 
Assez commun à la zone à Isocardia humana dans les bancs consistant en mollusques, 
bryozoaires et échinodermes; rare dans le Poederlien (probablement remanié). 
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L I S T E A L P H A B E T I Q U E DES E S P È C E S 
(Synonymes et espèces citées pour comparaison, en caractères ordinaires.) 
Pages. Pl . Fig. 
Angulogerina angidosa ( W I L L I A M S O N ) 16 I V 54 
fíigenerinn nodosaria D ' O R B I G N Y var. hollandiae VAN V O O R T H U Y S E N 7 I 7 a, b; 8 
Bolivina ci. aenariensis (COSTA) 17 I V 57 
Bolivina psevdoplicata H E R O N - A L L K N et E A R L A N D 17 I V 58 
Bolivina sp. i 17 I V 60 
Brizalina aenariensis COSTA 17 — — 
Buccella frigida (CUSHMAN) 2 0 , 2 1 V I 75 0, b, c 
Bulimina auriculata B A I L E Y 16 — — 
Bulimina pupoides D ' O R B I G N Y 15 I V 51 
Cancris auriculus ( F I C H T E L et M O L L ) 21 V I I 77 a, b, c 
Cassidulina crassa D ' O E B I G N Y 17 I V 61 a, b, c 
Cassidulina laevigata D ' O R B I G N Y 18 I V 62 a, b. c 
Cassidulina laevigata D ' O R B I G N Y var. pliocarinata VAN V O O R T H U Y S E N 18 v 63 
Cibicides bouexma ( D ' O R B I G N Y ) 2 1 , 2 2 V I I 79 a, b. c 
Cibicides cookei CUSHMAN var. limbato-suturalis VAN V O O R T H U Y S E N 21 V I I 78 a, b, c 
Cibicides lobatula ( W A L K E R et J A C O B ) 22 V U 80 a, b, c 
Cibicides pseudoungeriana (CUSHMAN) 22 V I I 81 a. b, c 
Cibicides refulgens MONTFORT 22 V I I I 82 a, b, c 
Cibicides sp. juv 22 — 
Cristellaria rotulata (LAMARCK) U 
Dentalina arcuata R E U S S 8 I I 16 
Discorbis ci. advena CUSHMAN 19 V 67 a, b, c 
Discorbis globularis ( D ' O R B I G N Y ) 19 V 68 a, b, e 
Discorbis lingulata ( B U R R O W S et Holland) 19 V m a, b, c 
Discorbis millettii ( W R I G H T ) 19 V 70 a, b, c 
Discorbis nitida ( W I L L I A M S O N ) 20 — — 
Discorbis orbicularis ( T E R Q U E M ) 20 V I 71 a. b, c 
t Discorbis parisiensis ( D ' O R B I G N Y ) 20 V I 72 a, b, c 
Dinrnrbis williamsoni CHAPMAN et P A R R 20 V I 73 a.f 
Elphidiella ci. árctica ( P A R K E R et J O N E S ) 26 X 102 a, b 
Elvhidium ci. alvarezianum ( D ' O R B I G N Y ) 24 I X 92 a, b 
Elphidium crispiim ( L I N N A E U S ) 24 I X 93 a, b, e 
Elphidium haagensis VAN V O O R T H U Y S E N 25 I X 96 a, b 
Elphidium incertum ( W I L L I A M S O N ) 25 I X 94 a, b 
Elphidium incertum ( W I L L I A M S O N ) var. clavatum CUSHMAN 25 I X 95 0, 6 
Elvhidium pseudolessonii T E N D A M et R E I N H O L D 25 I X 97 
Elphidium sp. 2 25 I X 98 a, b 
Eh>hidium sp. 3 25 I X 99 a, b 
Elphidium sp. 4 26 I X 100 a, b 
Entosolenia costata W I L L I A M S O N 10 — — 
Eponides frigidus CUSHMAN 20 — — 
Eponides tuberculata ( B A L K W I L L et W R I G H T ) 21 V I 76 0. &. c 
Fissurina formosa (SCHWAGER) var. comata B R A D Y 10 I I 24 
Fissurina orbignyana S E G U E N Z A 10 I I 25 o, 6 
Fissurina orbignyana S E G U E N Z A var. clathrata B R A D Y 10 I I 26 
Fissurina sacculus ( F O R N A S I N I ) 10 I I 27 
Glandulina cf. dimorpha ( B O R N E M A N N ) 15 I V 50 
Globigerina bulloides D ' O R B I G N Y 22 — — 
GMobnlimina ci. auriculata ( B A I L E Y ) 16 I V 52 
Globulina gibba D ' O R B I G N Y 12 I I I 35 
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OMndina gibba D ' O B B I O N Y var. fissicostata CUSUM.^N et OZAWA 
Olobiilina gibba D ' O R B I O N Y var. longitudinalis CUSHMAN et OZAWA . 
aiobulitia gibba D ' O B B I O N Y var. punctata D ' O R B I G N Y .. 
Globulina gibba D ' O R B I G N Y var. tuberculata D ' O R B I G N Y 
Globulina punctata D ' O R B I G N Y 
Globulina sp. i 
Globulina sp. (jumelles) 
(ilobulina tuberculata D ' O R B I G N Y 
Guttulina lactea ( W A L K E R ct J A C O B ) 
Guttulina lactea ( W A L K E R et J A C O B ) var. earlandi CUSHMAN et OZAWA , 
Guttulina problema D ' O R B I G N Y 
Guttulina sp. 1 
Gyroidinoides sp. juv 
Haplophragmium glomeratum ( B R A D Y ) 
Lagena acuticosta R E U S S 
Lagena clatlirata B R A D Y 
Lagena costata (WILLIAMSON) 
Lagena elongata ( E H R E N B E R G ) 
Lagena formosa (SCHWAGER) var. comata B R A D Y . . . 
Lagena hispida R E U S S 
Lagena orbignyana (SEGUENZA) 
Lagena sacculus FORNASINI 
Lagena sciuaraosa (MONTAGU) 
Ijigena sulcata ( W A L K E R et J A C O B ) 
Lugewi sulcata ( W A L K E R et J A C O B ) forme A 
« Lagena » X 
Lenticulina (Lenticulina) rotulata LAMARCK 
Nodosaria consobrina ( D ' O R B I G N Y ) var. emaciata R E U S S 
Nodosaria scalaris ( B A T S C H ) var. elongata S I L V E S T R I .. 
Nonion ci. asterizans ( F I C H T E L et M O L L ) 
Nonion boueanum ( D ' O R B I G N Y ) 
Nonion crassesuturatus sp. nov 
Nonion cf. depressulus ( W A L K E R et J A C O B ) 
Nonion nanum V.\N V O O R T H U Y S E N 
Nonion cf. pauperatus ( B A L K W I L L et W R I G H T ) 
Nonionina quinqueloba R E U S S 
Oolina acuticosta ( R E U S S ) 
Oolina costata ( W I L L I A M S O N ) 
Oolina squamosa (MONTAGU) 
Planorbulina mediterranensis D ' O R B I G N Y 
Planulina wuelleratorft (SCHWAGER) 
Polymorphina cliarlottensis CUSHMAN 
Polymorphina complanata J O N E S 
Polymorphina decora R E U S S 
Polymorphina fusiformis R O E M E R 
Polymorphina nodosaria R E U S S 
Polymorphina semitecta R E U S S 
Polymorphina subcylindrica H A N T K E N 
Polymorphina tliouini J O N E S 
Polymorphina william.soni T E R Q U E M 
Pseudopolymorphina decora ( R E U S S ) 
Pseudopolymorphina cf. doanei ( G A L L O W A Y et W I S S L E R ) 
Pseiuiopolymorphina jonesi CUSH.MAN et Oz.iWA 
Pseudopolymorphina ovalis CUSHMAN et OZAWA 
Pseudopolymorphina subcylindrica ( H A N T K E N ) 
Pseudopolymoriîhina variata ( J O N E S . P A R K E R et H . B . B R A D Y ) 
Pullenia quinqueloba ( R E U S S ) 
Pyrulina cylindroides ( R O E M E R ) 
Pyrulina fusiformis ( R O E M E R ) 
Pyrulina sp. 1 
Quinqueloculina agglutinata CUSHMAN 
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13 
13 
11 
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11 
11 
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14 
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Quinqueloculina seminulum ( L I N N A E U S ) 
Rexiphax curlus CUSHMAN 
Reussella cf. limbata ( T E R Q U E M ) 
Rosalina globularis D ' O R B I G N Y .. 
Rosalina orbicularis T E R Q U E M .. . 
Rosalina parisiensis D ' O R B I G N Y . 
Rotalia beccarii ( L I N N A E U S ) . . . 
Rotalia serrata T E N D A M et R E I N H O L D 
Sigmoilina cL schlumbergeri S I L V E S T R I 
Sigmomorphina semitecta ( R E U S S ) 
Sigmomorphina cf. williamsoni ( T E R Q U E M ) 
Spirillina cf. denticulata H . B . B R A D Y 
Spirillina limbata var. denticulata H . B . B R A D Y , 
Spiroloeulina depressa D ' O R B I G N Y 
Streblus beccarii ( L I N N A E U S ) 
Streblus beccarii ( L I N N A E U S ) var. globosu,^ VAN V O O R T H U Y S E N 
Streblus beccarii ( L I N N A E U S ) var. pseudotepidus VAN V O O R T H U Y S E N 
Streblus cf. calcar ( D ' O R B I G N Y ) 
Streblus cf. punctata granosa ( S E G U E N Z A ) . 
Te.xtUaria gibbosa D ' O R B I G N Y 
Textularia decrescens CUSHMAN et T E N D A M 
Textularia pseudotrochus CUSHMAN 
Textularia sagittula D E F R A N C E .. 
Textularia truncata H Ö G L U N D . . . 
Textularia sp. juv 
Textularia sp. 1 
Trifarina bradyi CUSHMAN . . . . 
Triloculina Ínflala D ' O R B I G N Y . . . 
Uvigerina angulosa W I L L I A M S O N 
Uvigerina tenuistriata R E U S S . . . 
Pages. Pl . Fig. 
7 I 9 
5 I 1 
16 I V 50 
19 — — 
L'O — — 
20 — — 
26 — — 
27 — — 
7 I 12 
15 I V 48 
15 IV •'iO 
18 V 65 a, b, c 
18 — — 
7 I 11 a, b 
26 X 103 a, b, c 
26 X 104 a, b, c 
26 — — 
27 X 100 a, b, c 
27 X 105 a, b, c 
6 
6 I 4 0 , h, c, 
0 I 5 o, 6 
5 I 2 a, b 
C 
I'. 
I 3 a, b 
u 
6 I 6 a, ¿1 
17 IV 5 5 
8 I 13 a, b 
16 — — 
16 I V 53 
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POEDERLIEH 
(PLÉisroCENE) 
223fO^ 19 414 
— 1 
22810^ f3 265 
22810 17 349 1 i 
22809 16 550 
22B08 15 529 1 1 
22807 14 365 1 
22806 13 456 
2280S 12 344 [ 
22804 11 296 1 
22803 10 479 1 
22602 9 605 1 1 l 1 
22801 8 559 1 1 1 1 1 1 r 
22800 7 618 1 1 \ 1 
22799 6 527 1 1 1 1 1 1 1 " l 1 1 
MIOCEHE 
Zone à Ditrupi 
SUPÉRm 
22798 S 212 1 1 1 
22797 4 99 
22796 5 225 1 1 
2279S 2 189 1 1 1 
22794 1 260 1 1 1 f 1 1 1 
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J. H. VAN VOORTHUYSEN. — Les Foraminifères mio-pliocènes et quaternaires du Kruisschans. 
TRÈS RARE 
RARE 
ASSEZ COMMUNE 
COMMUNE 
FRÉQUENT 
ABONDANT 
PLANCHE I 
EXPLICATION DE LA PLANCHE I. 
Fio. 1. — Reophax curtus CUSHMAN. X 3 3 . 
FIG. 2a,b. — Textularia sagittula DEFRANCE. X 3 5 . 
FIG. 3 « , b. — Textularia truncata HÖGLUND. X 3 5 . 
FIG. 4ff, 6. — Textularia decrescens CUSHMAN et TEN DAM. X 3 8 . 
FIG. 4 C, d. — Textularia decrescens CUSHMAN et TEN DAM. X 8 0 . 
FIG. 5 « , b. — Texttdaria pseudotrochus CUSHMAN. X 3 8 . 
F'IG. 6ff, *. - Textularia sp. 1. x75 . 
FIG. la, h. — Bigenerina nodosaria D'ORBIGNY var. hollandiae VAN VOORTHUYSEN (forme juvénile). x70 . 
FIG. 8 . — Bigenerina nodosaria D'ORBIGNY var. hollandiae VAN VOORTHUYSEN. X 3 5 . 
FIG. 9. — Quinqueloculina seminulum (LINNAEUS). X 3 0 . 
FIG. 10. - - Quinqueloculina agglutinata CUSHMAN. X 3 5 . 
FIG. 11«, b. - Spiroloeulina depressa D'ORBIGNY. X 3 5 . 
FIG. 12. — Sigmoilina cf. schlumbergeri SILVESTRI. X 50. 
li'iG. 13«, b. — Trilocidina inflata D'ORBIGNY. x75. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N<" 142. 1958. 
Kon. Belg. Inst Natuurw. — Verh. N ' 142. 1958. 
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J. H. V A N V O O R T H U Y S E N . — Les Foraminifères mio-pliocènes 
et quaternaires du Kruisschans. 
Phototypie A. Dohmen. Bruxelles 
PLANCHE H 
EXPLICATION DE LA PLANCHE IL 
FIG. 14. — Nodosaria consobrina (D'ORBIGNY) var. eniaciata REUSS. X 17. 
FIG. 15. — Nodosaria scalaris (BATSCH) var. elongata SILVESTRI. X 35. 
FIG. 16. — Dentalina arcuata REUSS. X 22. 
FIG. 17. — Lage7ia elongata (EHRENBERG). X 3 0 . 
FIG. 18. — Lagejia hispida REUSS. X 4 5 . 
FIG. 19a, b, c. — Lagena sulcata (WALKER et .IACOB). X 7 5 . 
FIG. 20. - Lagena sulcata (WALKER et JACOB), forme A. x75 . 
FiG. 21. — Oolina acuticosta (REUSS). xllO. 
FIG. 22. — Oolina costata (WILLIAMSON). X 7 0 . 
FIG. 23. - Oolina squamosa (MONTAGU), X 105. 
FiG. 24. — Fissurina formosa (SCHWAGER) var. comata BRADY. X 7 0 . 
FIG. 25a, b. — Fissurina orbignyana SEGUENZA. X 7 0 . 
FIG. 26. — Fissurina orbignyana SEGUENZA var. clathrata BRADY. X 7 0 . 
FIG. 27. — Fissurina sacculus (FORNASINI). X 105. 
FIG. 28 a, b. — Lenticulina ( L . ) rotulata LAMARCK. X 5 0 . 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. • 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. 
Mém. N° 142, 1958. 
Verh. N ' 142. 1958. 
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J. H. V A N V O O R T H U Y S E N . — Les Foraminifères mio-pliocènes 
et quaternaires du Kruisschans. 
Phototypie A. Dohmen. Bruxelles 
PLANCHE n i 
EXPLICATION DE L\ PLANCHE Ml. 
FIG. 29. — Gu/lnlinn ladea (WALKER et JACOB). X 7 0 . 
FIG. 30«, b. — Guttulina lactea (WALKER et JACOB) var. earlandi CUSHMAN et OZAWA. X 5 0 . 
FIG. 30 c. --- Guttulina lactea (WALKER et JACOB) var. earlandi CUSHMAN et OZAWA, fixé sur un fragment 
(le coquille. x85 . 
FIG. 31. - Guttulina problema D'ORBIGNY. X 5 0 . 
FIG. 32. - Guttulina sp. i. x5(). 
FIG. 33. — Pyrulina fusiformis (ROEMER). x35 . 
FIG. 34. — Pyrulina sp. 1. x 35. 
V\G. 35. — Globulina gibba D'ORBIGNY. X 3 5 . 
F.G. 36. ^ Globulina gibba D'ORBIGNY var. longitudinalis CUSHMAN et OZAWA. X 7 0 . 
FIG. 37. — Globytlina gibba D'ORBIGNY var. fissicostata CUSHMAN et OZAWA. X 5 0 . 
FIG. 38. — Glolndina gibba D'ORBIGNY var. punclala D'ORBIGNY. X 5 0 . 
l '^iG. 39« , b. — Globulina gibba D'ORBIGNY var. tuberctdata D'ORBIGNY. X 50. 
FIG. 40 «, b. — Globulina sp. 1. x 35. 
I^ IG. 41. — Globulina sp. (jumelles). x70 . 
FiG. 42. - Polymorphina charlottensis CUSHMAN. X 2 5 . 
FIG. 43. - Pseudopolymorphiiui decora (REUSS). X 5 0 . 
FIG. 44. - Pseudopolymorphina cf. doanei (GALLOW.W et WISSLER). X 19. 
FIG. 45« . — Pseudopolymorphina jonesi CUSHMAN et OZAWA. X 3 0 . 
ViG. 45 6. — Pseudopolymorphina jonesi CUSHMAN et OZAWA. x24 . 
lost. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N« 142, 1958. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N ' 142. 1958. 
PI. III 
J. H. V A N V O O R T H U Y S E N . — Les Foraminifères mio-pliocènes 
et quaternaires du Kruisschans. 
Phototypie A. Dohmen. Bruxelles 
PLANCHE IV 
EXPLICATION DE LA PLANCHE IV. 
Ki(i. 46. - Psewlopobjmorphina ovalis CUSHMAN et OZAWA. X 35. 
FIG. 47. Pseudopolymorphina subcylindrica (HANTKEN). X 2 2 . 
FIG. 48. — Sigmomorphina semitecta (REUSS). X 7 0 . 
FIG. 49. — Sigmomorphina cf. williamsoni (TERQUEM). X 7 0 . 
l'^ iG. 50. — Glandulina cf. dimorpha (BORNEMANN). X 33. 
FIG. 51. — Bulimina pupoides D'ORBIGNY. X 7 5 . 
FIG. 52. — Globobulimina cf. auriculata (BAILEY). X 3 5 . 
FIG. 53. — Uvigerina tenuistriata REUSS. X 5 0 . 
FIG. 54. — Angulogerina angidosa (V^ILLIAMSON). X75. 
FIO. 5 5 . — Trifarina bradyi CUSHMAN. X lOO. 
FIG. 56. — Reussella cf. limbata (TERQUEM). X 6 5 . 
FIG. 57. — Bolivina cf. aenariensis (COSTA), X 110. 
FIG. 5 8 . — Bolivina pseudoplicata HERON-ALLEN et EARLAND. X 100. 
FIG. 60. — Bolivina sp. 1. x 110. 
FIG. 01 ff, b, c. — Cassidulina crassa D'ORBIGNY. X 110. 
FIG. 62« , 6, c. — Cassidulina laevigata D'ORBIGNY. X lOO. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. 
Mem. N» 142. 1958. 
Verh. N ' 142. 1958. 
P I . I V 
J. H. V A N V O O R T H U Y S E N . 
ct quaternaires 
— Les Foraminiferes mio-pliocenes 
du Kruisschans. 
Phototypie A. Dohmen. Bruxelles 
PLANCHE V 
EXPLICATION DE LA PLANCHE V. 
FIG. (ÏA. — Cassidulina larpiyaia D'ORBIGNY var. pliocarinata VAN VOORTHITYSEN. X 7 0 . 
FIG. 6 4 . — Pullenia quinqueloba (REUSS). X 7 0 . 
FIG. 65« , b, c. — Sjnrillina cf. denticulata BRADY. X 100. 
FIG. 67« . b, c. — Discorbis cf. advena CUSHMAN. xlOO. 
FIG. 68« , li, c. - Discorbis globularis (D'ORBIGNY). X 4 5 . 
FIG. 69«, b, c. — Discorbis lingulala (BURROWS et HOLLAND), X 100. 
FIG. 70« , 6, c. — Discorbis millettii (WRIGHT). X 6 0 . 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N° 142, 1958. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N ' 142, 1958. 
PI. V 
J. H. V A N V O O R T H U Y S E N . — Les Foraminifères mio-pliocèncs 
et quaternaires du Kruisschans. 
Phototypie A. Dohmen. Bruxelles 
PLANCHE VI 
EXPLICATION DE LA PLANCHE V I . 
FIG. /t, c. — Discorbis orbicularis (TERQUEM). X 1 1 0 . 
FIG. 72a, b,c. — 1 Discorbis parisiensis (D'ORBIGNY). X 5 0 . 
FIG. 73« , b. c. — Discorbis williamsoni CHAPMAN et PARR. X 7 5 . 
FIG. 73d, e, f. — Discorbis williamsoni CHAPMAN et PARR, forme A. x75 . 
FIG. 74. — Gyroidinoides sp. juv. x iOO. 
FIG. 75a, b, c. — Buccella frigida (CUSHMAN). X 5 0 . 
FIG. 76a, b, c. — Eponides tuberculata (BALKWILL et WRIGHT), X 100. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N" 142, 1958. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N ' 142, 1958. 
P I . VI 
J. H. V A N V O O R T H U Y S E N . — Les Foraminifères mio-pliocènes 
et quaternaires du Kruisschans. 
Phototypie A. Dohmen, Bruxelles 
PLANCHE vn 
EXPLICATION DE LA PLANCHE VIL 
FIG. 7 7 « , h, c. — Cancris auriculus (FICHTEL et MOLL). X 1 0 0 . 
FIG. 7 8 « , b, c. — Cibicides cookei CUSHMAN var. limbato-suturalis VAN VOORTHUYSEN. X 7 5 . 
FIG. 7 9 « , b, c. — Cibicides boueana (D'ORBIGNY). X 7 0 . 
FIG. 8 0 « , A, c. — Cibicides lobatula (WALKER et JACOB). X 3 5 . 
FIG. 81a , b, c. — Cibicides pseudoungeriana (CUSHMAN). xlOO. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N° 142, 1958. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N ' 142, 1958. 
PI. VII 
J. H. V A N V O O R T H U Y S E N . — Les Foraminifères mio-pliocèncs 
et quaternaires du Kruisschans. 
Phototypie A. Dohmen, Bruxelles 
PLANCHE VHI 
EXPLICATION DE LA PLANCHE Vlll . 
FIG. 82 a, c. — Cibicides refulgens MONTFORT. X 100. 
FIG. 86« , b. — Nonion cf. asterizans (FICHTEL et MOLL). X 1 0 0 . 
FIG. 87« , b. — Nonion boueanum (D'ORBIGNY). X 3 5 . 
FIG. 88« , b. — Nonion crassesuturatus sp. nov. x70. 
FIG. 89« , b. — Nonion cf. depressulus (WALKER et .IACOB). X 100. 
FIG. 90« , 6. — Nonion nanmn VAN VOORTHUYSEN. X 100. 
FIG. 9 1 « , b. — Nonion cf. pauperatus (BALKWILL et WRIGHT), X 100. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N° 142. 195&. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw. — Verh. N ' 142, 1958. 
PI. vm 
J. H. V A N V O O R T H U Y S E N . — Les Foraminifères mio-pliocènes 
et quaternaires du Kruisschans. 
Phototypie A. Dohmen, Bruxelles 
PLANCHE IX 
EXPLICATION DE LA PLANCHE IX. 
FIG. 92« , b. — Elphidium cf. alvarezianum (D'ORBIGNY). X 4 5 . 
FIG. 93« , b. — Elphidium crispum (LINNAEUS). X 5 0 . 
FIG. 93 C. — Elphidium crispum (LINNAEUS), forme juvénile. x75 . 
FIG. 94« , b. — Elphidium incertum (WILLIAMSON). X 6 5 . 
FIG. 95« , b. — Elphidium incertum (WILLIAMSON) var. clavatum CUSHMAN. X 7 5 . 
FIG. 96« , 6. — Elphidium haagensis VAN VOORTHUYSEN. X 6 5 . 
FIG. 97. — Elphidium pseudolessonii TEN DAM et REINHOLD. X 45. 
FIG. 98« , b. — Elphidium sp. 2. x75 . 
FIG. 99« , b. — Elphidium sp. 3. x75 . 
FIG. 100«, b. — Elphidium sp. 4. x95 . 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. 
Kon. Belg. Inst. Natuurw, 
— Mém. N° 142. 1958. 
. — Verh. N ' 142. 1958. 
P I . I X 
J. H. V A N V O O R T H U Y S E N . — Les Foraminifères mio-pliocènes 
et quaternaires du Kruisschans. 
Phototypie A, Dohmen, Bruxelles 
PLANCHE X 
EXPLICATION DE LA PLANCHE X. 
FIG. 102fl, b. — Elphidiella cf. árctica (PARKER et JONES). X 6 0 . 
FIO. 103 a, b, c. — Streblus beccarii (LINNAEUS). X 4 0 . 
FIG. 104 rt, b, c. — Streblus beccarii (LINNAEUS) var. globosus VAN VOORTHUYSEN. X 4 0 . 
FIG. 105a, c. — Streblus cf. punctato-granosa (SEGUENZA). X 4 0 . 
FIG. 106a, b, c. — Streblus cf. calcar (D'ORBIGNY). X65. 
Inst. Roy. Sc. Nat. Belg. — Mém. N° 142, 1958. 
Kon. Belg. Inst. Natuunv. — Verh. N ' 142, 1958. 
PI. X 
J. H. V A N V O O R T H U Y S E N . — Les Foraminifères mio-pliocènes 
et quaternaires du Kruisschans. 
Phototypie A. Dohmen, Bruxelles 
QUELQUES ROTALIDES 
(LES ESPÈCES DE STREBLUS, DE PSEUDOEPONIDES ET DE PARAROTAUA 
DANS LES COUCHES PLIO-PLÉISTOCÈNES DU KRUISSCHANS) 
P A R 
J a n h o f k e r 
Dans la littérature contemporaine sur les faunes du Tertiaire supérieur on rencontre 
souvent le nom de Rotalia ou Streblus beccarii LINNÉ. D'ORBIGNY, cependant, avait déjà distingué 
plusieurs espèces auxquelles il donnait des noms différents, comme Rosalina viennensis à celle 
du Tertiaire supérieur du Rassin de Vienne, Rosalina catesbyana et Rosalina coralUnarum 
à celles des mers récentes des Indes septentrionales, etc. C 'était CUSHMAN qui se trompait en 
rassemblant les quatre espèces de Streblus, trouvées dans les sables de la plage de Rimini, 
location typique de Rotalia beccarii de LINNÉ, dans une seule espèce, Streblus beccarii, donnant 
à cette espèce une largeur de variation qu'en réalité elle ne possède point. 
La figure de LINNÉ, présentée par CUSHMAN (U .S. Nat. Mus., Rull. 104, vol. 8, 1931, 
pl. 12, fig. 1, 2) montre un ombilic bien large, les chambres, an nombre de 10 ou 11 dans le 
dernier tour de spire, ayant des tenons peu développés. A Rimini on trouve une espèce bien 
commune de Streblus, possédant les caractères indiqués ci-dessus, dont notamment la généra-
tion mégalosphérique, la forme la plus commune, montre l'ombilic large, les sutures presque 
radiales du côté ventral, et le nombre de 9-11 chambres dans le dernier tour. C 'est par consé-
quent le Streblus beccarii (LINNÉ). 
Description de Streblus beccarii (LINNÉ) de la plage de Rimini : 
G é n é r a t i o n m i c r o s p h é r i q u e . — Le test est presque circulaire, à la face 
dorsale toutes les chambres sont bien visibles, la surface étant lisse et la paroi, quoique épaisse, 
étant bien hyaline. Tous les tests ont une couleur jaunâtre. A la face dorsale les sutures trans-
versales sont très peu courbées et toujours obliques en arrière, et la suture spirale est, dans 
les derniers tours, relativement large. Les pores sont très petits et serrés (index des pores : 
4 8 — 0 , 2 x 5 0 0 ) . La bordure du test est arrondie, relation entre diamètre et hauteur du test à peu 
près 2. A la face ventrale les sutures des loges sont radiales, celles qui se rapprochent le plus 
l'une de l'autre montrent une sinuosité formant le protoforamen, bien distinctement visible 
dans les dernières chambres, mais trouvé aussi dans toutes les loges du côté ventral. Les tenons 
sans pores sont lisses, toujours un peu courbés en arrière, et n'atteignent point le centre du 
test, qui est, en plusieurs cas, muni d'une très petite bosse calcaire. Une partie arrondie vers 
le centre n'est pas couverte de pores. Longueur du test 0,65 mm, épaisseur 0.33 mm. 
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G é n é r a t i o n m é g a I o s p h é r i q u c . — Le test est circulaire, à la face dorsale 
toutes les clianilaes sont bien visibles, la surface étant lisse et bien hyaline. Les sutures trans-
verses du côté dorsal sont très peu courbées ct fortement obliques en arrière, la suture spirale 
est très mince. Les pores des chambres couvrent entièrement leurs faces dorsales ct sont très 
petits (index des pores : 40 — 0 , 2 x 500) . La p a r o i est épaisse. La bordure ( h i t e s t est très arrondie, 
relation entre diamètre ct hauteur du test à peu près 2. A la face ventrale les sutures des loges 
sont radiales, celles qui se rapprochent le plus l'une de l'autre montrent une sinuosité bien 
visible dans toutes les chambres, fornuinl le iiroloforamen. Les leiu.ns sans pores sont un 
peu courbés vu arrière, l)i(«n courls, laissant découverl londiilic l a r g e , m..nlra . it d a n s le 
c e i i l i c u n e b o s s e calcaire qui ne remplit p o i r i l Tonibilic e n t i e r . Les p o r e s à la face ventrale 
s ' a r r ê h M i l e n u n e l u . n l i i r c a r n . n . i i e \ ( M S l e cenlrc <lu IcsI. Longueur (lu t e s t 0.66 mm, 
haulcur0,33 mm. 
Dans les tests étudiés le nombre des chambres de la dernière spire est 9 o u 10. 
Les autres cs])èces de Rimini ont des caractères bien différents du génotype. Ce 
sont Streblus catesbyana \ar. tepida Ci s u m a n , Streblus corollwanun (uOmuv.^x)'v\ uiu« 
autre espèce. 
C 'était RERMUDEZ, qui, en 1952 (Bol. de Geol. Venezuela, vol. 2, 4, p. 73) , signalait 
l'erreur de CUSHMAN. 
Marchant sur les traces de CUSHMAN, bien des auteurs ont indiqué des espèces de Streblus 
comme Botalia ou Streblus beccarii. En outre, ils ont confondu des espèces de Pseudoeponides 
UcHio avec des Streblus. Comme j e le montrerai dans un essai traitant le genre Pseudoe¡)on.ides, 
ce genre consiste en espèces très voisines de Streblus, mais en diffère par la plaque dentelée 
qui atteint la surface dorsale et y forme un foramen dans l'angle entre la suture spirale et les 
sutures transverses. UCHIO trouvait deux espèces de ce genre dans le Pliocène du Japon (,Tap. 
.Tourn. Geol., vol. 23, 1953, 156-157); moi-même j 'a i trouvé une espèce récente aux Antilles, 
et dans le Pliocène de la Belgique et de la Hollande, il en existe deux espèces, toutes les deux 
décrites par VAN VOORTHUYSEN comme Streblus beccarii var. globosus et var. pseudotepida. 
Ces deux espèces se rencontrent aussi au Kruisschans. 
En outre, Af"" LE CALVEZ créait en 1949 un genre nouveau, Pararotalia avec le génotype 
Pararotalia inermis (TERQUEM). Des recherches en matière de nombreuses espèces de ce genre 
me convainquaient enfin que le genre Neorotalia créé par RERMUDEZ en 1952, est la môme chose 
et que donc les deux genres sont synonymes (LE CALVEZ, 1949, Mém. Carte géol., France, 
Révision Foraminifères du Lutétien du Rassin de Paris, 2 : Botaliidae, etc., Paris, p. 32; 
RERMUDEZ, Roi. Geol. Venezuela, 2, Pt 4, 19,52, p. 75) . Le genre doit être nommé Pararotalia 
LE CALVEZ, 1949. Toutes les espèces de ce genre, dont la répartition s'étend du Crétacé supérieur 
jusqu'aux temps modernes, montrent un test trochoïdc, les chambres à la face dorsale toutes 
visibles, les chambres du dernier tour seulement perceptibles à la face ventrale. Au centre de 
la face ventrale se dresse un bouchon saillant couvrant l 'ombilic. Dans toutes les espèces 
étudiées les porcs sont fins mais distincts, comme c'est le cas du genre voisin Cloborotalia, 
et qu'il en est dans ce genre-ci, la périphérie est bordée d'une carène totalement dépourvue 
de pores. Les sutures de la face dorsale sont un peu courbées en arrière, ct les sutures ventrales, 
radiales sont toujours déprimées. L'ouverture s e trouve à la suture ventrale de la dernière 
chambre et, dans tous les cas, une deuxiènn; ouverture se trouve entre le bouchon ombilical 
et la paroi des chambres du dernier tour. 
Des recherches minutieuses ont bien démontré que ce genre Pararotalia est très voisin 
de Globorotalia, dont il diffère seulement i)ai- le bouchon ombilical. 
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Dans les couches du Kruisschans et dans bien d'autres couches du même âge de la 
Hollande se rencontre une espèce de ce genre, auparavant connue comme Rotalia serrata 
TEN DAM et REINHOLD; cette espèce est identique à Rotalina aculeata D'ORBIGNY du Bassin de 
Vienne (Tortonien). 
Or, nous nous occuperons des trois genres de Foraminifères, indiqués autrefois dans 
la littérature comme Rotalia beccarii vars., Streblus, Pseudoeponides et Pararotalia. De ces trois 
genres, Streblus et Pseudoeponides sont certainement des genres voisins; Pseudoeponides ne 
diffère de Streblus que par la plaque dentelée qui, dans le cas de Streblus, monte du proto-
foramen au foramen septal de la chambre précédente, tandis que la plaque de Pseudoeponides 
traverse toute la chambre ct forme, par une partie aliforme, un foramen mince à la surface 
dorsale dans langle entre la suture transversale et la suture spirale. Le genre Pararotalia n'est 
pas allié à Streblus, parce que ce genre-là est voisin de Globorotalia ou de Globotruncana. 
Jamais, dans Pararotalia, on trouve des plaques dentelées et la périphérie ne montre jamais 
de pores, ainsi que dans Streblus et Pseudoeponides. Cependant, comme toutes ces espèces, 
appartenant à ces trois genres, ont été introduites comme Rotalia ou Streblus, et en bien des 
cas comme Streblus beccarii vars., j e les analyserai toutes ensemble. 
Genre STREBLUS FISCHER, 1 8 1 7 . 
Ce genre n'est point voisin du genre Rotalia, dont il se distingue par une structure toute 
différente. Rotalia se rencontre dans l'Éocène avec le génotype, Rotalia iroc/iidi/onms(LAMARCK). 
DAVIES a démontré que dans ce genre des plaques dentelées bien développées se trouvent dans 
les chambres; les pores de Rotalia, voisin d'Alabamina, sont larges. Dans Sti^eblus ces plaques 
sont moins développées; à la face ventrale les sutures transversales de nombreuses espèces de 
Streblus montrent des protoforamina plus ou moins développés, toujours communiquant avec 
les plaques dentelées. Une partie de la paroi ventrale de chaque chambre ne montre point de 
pores, et cette partie appartient à la plaque dentelée; au-dessous de cette partie (tenon de 
Brotzen) se trouve une partie du foramen qui s'ouvre dans l'espace ombilical. Dans les espèces 
bien développées les sutures ventrales sont beaucoup déprimées et forment, avec les foramina 
ombilicaux el, dans le cas où il se forme un bouchon ombilical, avec l'espace entre le bouchon 
et la paroi des chambres, un système de canaux, les canaux spiraux et les canaux septaux. 
Les pores dans Streblus sont, dans toutes les espèces, très minces et se trouvent aussi à la 
surface périphérique. 
Streblus ammoniformis (D'ORBIGNY). 
(Fig. 1 a-d.) 
Rotalia beccarii ammoniformis D'ORBIGNY, 182G, Tableau méthodique, p. 2 7 6 ; PARKER, JONES et BRADY, 1 8 7 1 , 
Crag Foraminifera, pl. 12, fig. 1 4 9 ; COLOM, 1 9 5 1 , p. 1 8 6 , pl. 1 9 , fig. 1 4 - 1 8 ; VAN VOORTHUYSEN, 1 9 5 8 , 
Forkminifères du Kruisschans, p. 2 6 , pl. X , fig. 1 0 3 « , b, c [Streblus beccarii (L.)j. 
Coquille à périphérie arrondie, seulement les dernières loges sont très peu renflées et 
par conséquent la périphérie est un peu gonflée. A la face dorsale toutes les loges sont visi-
bles, les sutures se courbent en arrière. La périphérie est arrondie, diamètre : épaisseur du 
test = environ 2 : 1. A la face ventrale les loges de la dernière spire sont visibles et atteignent 
presque le centre, laissant libre un très petit ombilic, où il n'y a pas de bouchon calcaire. Toutes 
les loges sont allongées vers cet ombilic et les sutures déprimées, simples, un peu courbées en 
arrière, ne montrent pas de protoforamen. Ce foramen se trouve dans la partie la plus large 
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de la .suliiie. Les pores sont minces mais distincts, perçant toute la face dorsale des chambres, 
couvrant seulement la partie périphérique de la face ventrale; les tenons ombilicaux sont donc 
très longs et aigus. A la face orale se trouve l'ouverture, petite ct arrondie, presque suturale 
à la suture ventrale. 
Diamètre du test 0 , 8 x 0 , 7 mm, épaisseur 0 , 4 mm. 
Au Kruisschans. 
Fie, 1. Streblus aniinoniformU ( i ) 'Onni ( iNY) . 
a, face orale ; b, face ventrale ; e, face dorsale , xlTO; tl, iiores, x 48Ü. 
D'ORBIGNY a décrit cette espèce du Pliocène de Coroncina en Italie; COLO.M DE GORTES 
DE BAZA, du Pliocène de l'Espagne. J e connais une espèce très voisine de la côte de Quatar, 
d'une profondeur de 8 m; une autre espèce voisine, mais ayant les tenons moins allongés et le 
test un peu jdus épais, est Streblus doininicana RERMUDEZ, de l'Oligocène supérieur de Dominica; 
S. ainmoiiij'urmis se rencontre aussi dans le golfe de Naples. 
Streblus viennensis (D'OHRIGNY). 
(Fig. 2 a-a.) 
Rosalina viennensis D'ORBIGNY, 1 8 4 6 , Bassin de Vienne, p. 1 7 7 , pL 10 , fig. 2 2 - 2 4 ; VAN VOORTHUYSEN, 1 9 5 8 , 
Foraminifères du Kruisschans, p. 2 6 [Streblus beccarii (L.)|. 
La description de D'ORBIGNY : « Composé de dix loges, arquées et non convexes en dessus, 
triangulaires, un peu convexes en dessous, terminées, vers le centre ombilical, par une languette 
à bords crénelés irrégulièrement, ou comme découpés. » 
Cette forme se rencontre à Tcresienbad, « Obère Sandsclialer-Zone », et elle a été trouvée 
également au Kruisschans et dans le Pliocène de la Hollande (TEN DAM, Collection du 
Service géologique, F. 1 ) . La face dorsale est toujours un peu convexe, la face ventrale l'est 
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également. La périphérie est arrondie ou très peu pointue. A la face dorsale toutes les chambres 
sont visibles, à sutures arrondies en arrière; la suture spirale est toujours fournie de granula-
tions minces mais distinctes, ou bien elle est un peu crénelée. .\ la face ventrale les loges du 
dernier tour sont visibles, elles sont pointues à l'ombilic étroit mais toujours visible, et dans 
cet ombilic un bouchon calcaire se dresse, ne touchant point aux loges qui laissent un libre 
espace entre les tenons aigus. Les sutures de la face ventrale sont pourvues d'un protoforamen 
distinct dans les jeunes chambres, séparant la chambre du tenon non poreux. Ce tenon dans 
les chambres plus adultes montre un bord crénelé de la suture. Les pores couvrent la partie 
FIG. 2. — Streblus viennensis (D'ORBIGNY). 
a, face dorsale ; b, face ventrale ; c, face orale, x80 ; d, pores, x480. 
périphérique de chaque chambre et s'arrêtent en une bordure arrondie. Les pores sont très 
distincts, mais fins. Dans la dernière spire le nombre des loges est de 9 îi 1 1 . A la face orale 
l'ouverture est arrondie, petite, presque suturale à la suture ventrale. Diamètre du test 0 , 6 5 à 
1 , 2 mm, épaisseur 0 , 3 6 à 0 , 8 0 mm. 
A Thercsicnbad l'espèce se trouve dans les gisements tortoniens; elle se trouve aussi à 
Nussdorf, Bassin de Vienne. Au Kruisschans elle se rencontre dans le Poederlien. Une espèce 
très voisine est Streblus batavus HOFKER de la mer du Nord et des côtes françaises; une autre 
est Streblus italicus (D'ORBIGNY) du Pliocène de Castel arquato en Italie, et cette espèce se trouve 
aussi parmi les espèces de Streblus (il y en a quatre !) des sables de I\imini (l'Adriatique récente). 
Une espèce voisine, dans laquelle les sutures de la face ventrale montrent des bords non crénelés, 
et dont les sutures de la face dorsale sont un peu plus ornementées, est Streblus ornatus 
(CUSHMAN) des plages de Miami, en Amérique. L'espèce de MARKS ( 1 9 5 0 , p. 6 5 , pl. 8 , fig. 7 ) 
est une autre espèce. 
Streblus voorthuyseui nov. sp. 
(Fig. 3 a-d.) 
VAN VOORTHUYSEN, 1958,, Foraminifères du Kruisschans, p. 27, pL X, fig. 105a, b, c [Streblus cf. punctata 
granosa (SEGUENZA)]. 
Le test est arrondi à la face dorsale, qui est peu convexe, tandis que la face ventrale est 
très convexe. La périphérie est arrondie. .\ la face dorsale seulement les dernières loges sont 
visibles, montrant des sutures très peu arrondies en arrière, ayant la plus grande partie de la 
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surface couverte de pustules irrégulières. Ces pustules commencent dans les loges les plus 
jeunes par de minces costae parallèles à la périphérie; dans les loges plus avancées elles 
deviennent irrégulières ct couvrent entièrement les sutures. A la face ventrale la dernière loge 
montre une petite ouverture, suturale, un tenon large et un protoforamen distinct; dans les 
loges adultes les sutures radiales sont peu visibles, parce que la surface est également couverte 
de pustules. Les chambres à la face ventrale bordent un bouchon large au centre de l'ombilic. 
Diamètre 1,25 mm, épaisseur 0,65 mm. Les pores sont minces et peu visibles. 
FIG. 3. — Streblus voortliuyscni nov. spec, 
a, face ventrale ; b, face dorsals ; c, face orale , x80 ; d, pores, x 4 8 0 . . 
L'espèce se rencontre dans le Poederlien du Kruisschans. Des formes voisines ne sont 
pas connues; une forme, qui montre aussi des pustules aux deux faces, savoir Streblus punctata-
(jranosa (SEGUENZA), est tout autre chose; dans cette espèce les pustules sont formées par les bords 
crénelés des sutures ct les chambres se rencontrent à la face ventrale au centre, un bouchon 
ombilical n'est pas formé. 
Genre P S E U D O E P O N I D E S UCHIO, 1 9 5 0 . 
Dans un ouvrage sous presse, j ' a i analysé ce genre remarquable. Uciiio décrit deux 
espèces (1953), P. japonicus Ucmo et P. nakazatoensis. J 'ai trouvé une troisième dans la mer 
des Caraïbes (récente). 
Tous les caractères déjà trouvés dans Streblus, se rencontrent aussi dans Pseudoeponides. 
Mais outre cela, il y en a un qui est bien remarquable : la plaque dentelée interne se dresse avec 
une partie typique vers le coté dorsal ct forme une petite ouverture s'ouvrant à la surface dorsale, 
dans l'angle inférieur suturai de chaque chambre. Dans toutes les espèces connues les sutures 
ventrales sont lisses el le protoforamen est très peu distinct. 
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Pseudoeponides pseudotepidus (VAN VOORTHUYSEN). 
(Fig. 4 a-d.) 
Streblus beccarii (LINNÉ) var. pseudotepidus VAN VOORTHUYSEN, 1958, Foraminifères du Kruisschans, p. 26. 
La face dorsale est très peu élevée, la face ventrale est bien renflée, la périphérie est 
arrondie. Le test arrondi est presque circulaire, les dernières chambres sont un peu bombées à 
la périphérie. A la face dorsale les sutures des six chambres sont courbées en arrière, et les 
Fir,. l. — a-d, Pseudoeponides pseudotepidus (VOORTHUYSEX) ; e-g. P. globosus (VOORTHUYSEN). 
a, face ventrale ; b, face dorsale ; c, face orale , x l 7 0 ; d, pores, x480; 
e, face ventrale ; f, face dorsale; g, face orale , x l 7 0 ; a u centre les pores, x480. 
pores très minces laissent libre un triangle à la suture transversale et la suture spirale; dans 
ce triangle on trouve une ouverture triangulaire distincte. A la face ventrale les sutures des 
chambres sont également courbées en arrière, et entre le tenon d'une loge et la suture de la 
chambre précédente on trou\e le protoforamen bien visible. Les tenons sont courbés en arrière, 
non poreux. Les pores couvrent la plus grande partie des parois à la face ventrale, mais ne 
bordent pas le protoforamen et laissent libre le tenon. Un ombilic étroit se trouve entre les 
chambres au centre de la face ventrale. A la face orale se trouve l'ouverture ovale, excentrée, 
mais près de la suture. 
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Genre P A R A R O T A L I A dans les couches du Kruisschans. 
Le genre Pararotalia a été établi en 1949 par M"' L E CALVEZ; elle a choisi Rotalia inermis 
TERQUEM pour génotype. En 1952, RERMUDEZ a créé un autre genre, Neorotalia, avec le génotype 
Rotalia mexicana NUTTAL . .l'ai étudié ces deux espèces el il s'est manifesté qu'elles sont du 
même genre. Alors la dénomination de M"" Lu CALVEZ a la priorité. 
Le genre Pararotalia montre les caractères de Globorotalia, mais possède un boulon 
central dans l'ombilic ventral. La description détaillée du g-cnrc Pararotalia est la suivante : 
Test plus ou moins lenticulaire, à périphérie aiguë hyaline et sans pores; du côté dorsal 
on voit toutes les chambres, du côté ventral seulement les chambres du dernier tour sont visi-
bles. Les sutures dorsales sont très peu déprimées, mais celles de la face ventrale sont toujours 
fortement déprimées. Dans plusieurs cas les chambres forment à la périphérie des protubé-
rances qui peuvent s'agrandir de telle façon qu'elles deviennent des épines. Toutes les 
chambres forment ime ouverture ombilicale s'ouvrant près du bouton ombilical mais invisible 
du dehors. En outre, il y a dans la dernière chambre une ouverture suturale, plus ou moins 
allongée, distincte. La région orale est dépourvue de pores, ct cette région se contirmc dans 
la périphérie hyaline. Les pores, minces mais distincts, se trouvent des deux côtés du test. 
Il existe grand nombre d'espèces, dont une se trouve dans le Maeslrichtien de la 
Hollande [Pararotalia tuberculífera (REUSS)] , bien d'autres ont été trouvées dans le Tertiaire 
inférieur (Montien-Paléocène, Éocène), dans l'Oligocène, jusqu'au présent [Pararotalia calcar 
(D'ORBIGNY) et d'autres espèces]. 
Dans les couches du Kruisschans se rencontre une espèce commune, Pararotalia acculeata 
(D'ORBIGNY). 
Diamètre 0 , 3 6 x 0 , 3 0 mm, épaisseur 0,18 mm. 
L'espèce est retrouvée dans bien des sondages de la Hollande dans les couches pliocènes, 
el au Kruisschans. 
Pseudoeponides globosus (VAN VOORTHUYSEN). 
(Fig. 4 e-g.) 
Streblus beccarii (LINNÉ) var. globosus VAN VOORTHUYSEN, 1 9 5 8 , Foraminifères du I^ruisschans, p. 2 6 , pL X , 
fig. i04 rt, b, c. 
La face dorsale est bien convexe, la face ventrale très bombée. La périphérie est beaucoup 
arrondie. II y a cinq ou six loges dans le dernier tour, qui, à la périphérie, sont bien renflées. 
A la face ventrale les chambres ont des sutures très obliques, un peu arrondies, et dans les angles 
entre la suture spirale et les sutures transversales on observe des trous très bien visibles : les 
ouvertures de la plaque dentelée. A la face ventrale les sutures sont bien courbées ct les tenons 
se rencontrent vers l'ombilic très réduit ou invisible. Les sutures se quittent là où elles coupent 
par moitié leur longueur laissant libre le protoforamen. La plus grande partie de la paroi 
ventrale est percée de pores très minces mais distincts. A la face orale se trouve l'ouverture 
(le deuteroforamen) Ovale, un peu excentrée. Diamètre du test 0,40 — 0,70 mm, épaisseur 
0,27 — 0,45 mm. 
L'espèce se dislingue nettement de P. pseudotepidus par l'épaisseur et le diamètre plus 
grands. Elle se trouve dans le Pliocène de la Hollande et du Kruisschans. 
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P a r a r o M i a acculeata (D'ORBIGNY). 
(Fig. 5 a-g.) 
Rotali7ia aculeata D'ORBIGNY, Bassin de Vienne; Paris, 184G, p. 5 6 , pL 8 , fiig. 2 5 - 2 7 . 
Rotalia serrata TEN DAM et REINHOLD, Med. Geol. Stichting, C-5, 1 ; 1 9 4 1 , pl. 4 , fig. 1 0 ; pl. 6 , fig. 4 . 
Rotalia calcar JONES, PARKER et BR.ADY (non D'ORBIG.NY), Forams of the Crag, 1 8 6 6 , Pal. Soc. Mon., p. 3 3 3 , 
pl. 2 , fig. 6 9 . 
Streblus cf. calcar (D'ORBIGNY), VAN VOORTHUYSEN, 1 9 5 8 , Foraminifères du Kruisschans, p. 2 7 , pl. X , 
fig. 1 0 6 « , b, c. 
Ces trois espèces sont synonvmcs; elles sont connues du Miocène supérieur de Vienne, 
du Miocène supérieur de la Relgique et de la Hollande, du Pliocène de la Hollande et de 
l'Angleterre. 
F I G . J . — Pararotalia acculeata (D'ORBIGHY). 
a-c, individu large ; d-f, petit test, 
a. face ventrale ; b, face dorsale ; c, vue orale , x l 7 0 ; d, face dorsale ; e, face ventrale ; 
f, face orale , x l 'O ; g, pores, x480. 
Le test est petit, diamètre jusqu'à 0,45 mm, épaisseur 0,26 mm. Le côté dorsal est 
convexe et lisse, la face ventrale montre des chambres peu renflées et un bouton central 
saillant. A la face dorsale il n'y a que les chambres du dernier tour qui sont visibles, celles 
des tours initiaux sont couvertes de calcaire lisse. Du côté dorsal les sutures des chambres du 
dernier tour sont peu courbées en arrière. Chaque chambre forme une épine peu développée, 
de sorte que chaque chambre forme une pointe à la périphérie. Les chambres des tours initiaux 
sont couvertes à la face dorsale d'une masse de calcaire lisse ou sont fournies de petites granu-
lations. Dans le dernier tour il y a 8 -9 chambres. Les sutures de la face dorsale sont très peu 
déprimées, celles de la face ventrale, toujours radiales, sont fortement déprimées ct s'ouvrent 
vers le bouton central. Les chambres finissent obtuses au boulon central et sont totalement 
couvertes de pores distincts, mais fins. L'ombilic est rempli du bouton calcaire, un peu granulé. 
La périphérie est hyaline et plus ou moins carénée. En section transversale les parois ventrales 
sont courbées au centre vers le côté dorsal mais laissent ouverte une mince ouverture vers 
l'ombilic. 
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